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OltDISO\_ltY'� NOI'(OI�S
loiter> 01 111"1111 •• 1011.
�tinl{(IA I-\IJII(HII OUNn
\\hlfl ill to! "lid M \\nlu'll 1tllmlnllurl1mll IIf
"'':'11" Ihrlll wiu tlI r('IWI'1ItJnL�tolh�(\t1ll1 tn tnetrpe
1111011 dilly IIlt141 1111 IItcrtd on F'f"o:'Ord IIIKt II Y
II 1\'6 fully It II lull!lcrul E l!zulu" W,lent Cllt"l�
I hi:. III Ihl N t Ire to lite ull I� ccncemed kin­
unxt Itll I rrl'tlU rll 10 IIhow"'"'6, It "'If LheJ nan,
why ImlG wtlmluhdral(J1'1I �ld not he dllleh"r cd
fn. III Ihl Ir "f'lIIlnl�lnttlo" _",1'1 rO('I'I"o JA'ttcl?8 Of
I)I�ULIIIJII II 041 lie nnlt MoCIudw.,y In JUIltJ: 1{1&;!
R L Moon E Ordlnll")
CIT,., rlON
I Olt Ihllll!'Ol �IAJI\K
I II In)':llI� tilt IIt'Olil1 fnr IIISI r IVnI'N I ISk II I
1I(1'1\KI 01 lliu 811111(\ Ill. IIwl)eulIIcntlh I rll II(lY In nul
loch oounty to. 11m IlIIet: of HUI'" JU Ulllhi hi the
lit x, Mellt ntiltfliOi Illr uf Ot'Ol),{il
IIlU III UII I
It F Imler :\ 1m r of
}1 CylIl.lIllleK I cHIton for SCIlIf'lIlcnln \ I.nll16r �:�lft�I�(;�Il���llInr}
To It \ I ANum OClIin 1'1
\ I
\\ htln III n r t Ilnler n 1IllIllIstmtor of 11m cstllt(l
i It f XC Illllglj I'3It\S I" L'hen 18 ll. �r 0 Juuler lule !1Ct.\tlllsed rcplCtiCUll! 1011111'
( In88 uf IlIOIl "ho uro seldom If IIIII\I;� r':�l IlClItion II it ht: 1111 Hit Ilulsll'utur II u;
U\ � 1 I
PlY" Ulilu you or your IIlInrPI nd Inlcrest
IIiPPIOUl!1.tCt ILt tlwlrtilio \ill ILHunlllllr 1]ldISllflultlClu�lItCtitlitc unt Inl,)s
III III t.hls OllilghtOIlOei ngo they
lit CuurllOt TlIKllfllinnd IInll settlement 11111
I
rUCi III of yo II Ii lid '111141 e lOll ire herehy oiled t
nrc (OllllllOn Y Idled
I Dud' 1 I 18 1I1i0" CI litH! 1)11 tilO Unit Moullu) III June I{lO';l I�
dlld t.lllLt h\llnp8 h'ilnsolf )Onr III
nil) 1IIIIIIUJ01l1 til \\11) 1!IIIscllielluni IIlIoultl not
IIlltl )�1l1 OUt., 011 tho flrlll III t.lto ::I:���I�:�:r'ullllndl1nll
nmll'OIIllHCd of rC(.'ord
U(1ICO, UI \\OlkShOPI III oldel t.hllt
I; 1 MOOHf Ordiliurfll C
hlH 110) 01 gill mil) go 1\.\\11) 1.0 (ITArION
school, ll.lld lIpon their lI::turll
I (HlIHI\-lIulln(1I L:OU�Tl
thai t Iw 110) 1111\) hn.vo II f1nu I : 110
III \\htllll HIIIII,) II IIlcrll
lOlse I) 11 MII.:u1l lil,lqpllllllIll
Illd /I ttlP 11\1�g) IIlld the girl It jllillllCl':4OnK 111111 Irol"ICrty o� l�rr�II�r«IIII�IIIIP
of
I.:mILI) PIILIIO It IS dad t hnt hili'll· 1 �lIll1tl
NCAAmllh 1I1l1l0rubllduHI 01 \\UII�'�n":I�I�I;'
• I I I
iHe IrK 111I Ctlunl) IUllc LiMI notice 15 her b I
yfHHI\( ell II\nteBglfltt cnllollsod IItltultlllllllllllTl\\llthcluJllrd t
OY.rVUII
kl\tllt; \)11 IllS hnllds nud bUOOII'oO 11"111 IlOku III on III I\l)o;t 1\1 III 1;1 h:l�t�m��l�tun tis A111I7111 1\10
sltlOp shl)lIldowd III 01(1(11 tllll.t hlP,
on�pllllg 11111) 10\01 III I\lXUI) nnd
Illllk, IlIlllllllools 01 thomsolvos
III. HOIl" III1lI d,,"�htols hllvo 1001 II·
od III III;, 'POII"O to IIOSpl80 hiS old
111"111011(11 "")" I'hoy souroLly
IlIn�h lit Ihr sL) 10 of hiS SnlldllY
<nllt IIl1d holl rcl\\ lied hilI 011
::llll,dll) "hell IllS dllnghl(, hll"
(lIlIll"lIl) IIl1d ho \\Qnld Ilk!) to SIL
III tho p"liol IIl1d iesloll LO the 11111·
RI( 1111 IS gl\lJll 111 \HnOliS \\IIYS to
ttlHlllll:ltulJd Lhllt IllS I)JO!;t1IlCO 18
IInl lit ""l1hlo, lind til! pOOl old
1111111 W1t'foJ out l!ltu tho kltcllOlllllld
sIll); Ihlll(II11lllllloi of Iho 1111(1
!lUlIll (1\)(\ holp tho Sull llnd
dHlIMhtt 1 \\ I III goo A buck 011 dud
III Ihl� llltIlIO�\ll 01 10\\ {1(1\\11
lllf.;�tdllt�:-i tlwLol IllglllLltudo i{l
OIlC'H pltll)lItS IS tillJ 1Il0�t (Oil
IllI'pllhi< "
I hnllkful for pnlil (ll\ orr; uf III� Irllo¥;
I I Lizcmi 1111-'11111 II II 11 till II( I lUI tltl oil
lilc of !'Ollt rill �lIhl( ( L In t ht U(.IIHlf rn
IIIl prllllHr) nil I I �I'I( 111111, t;O i It
) our SI'IlpUI t
10It
lOll IfIX (01,1 LCIOlt
At Lht2 SIIIt 1111111111 of lily lilt litiS I
Ilerl It, 111111111111 t 111\10;1 It \I, Iltlltlltlltlt
1M IIH nlllt l} 01 II x C�)lltt lor tHll'l1 It
ttl lilt III II III of Iltt II IIUI( Illtl 1111111/1
n I willlljllll\ lit I tilt I'iIlI'P III til
till, Iltl I � ill "!lltl I I JI 11011
HI�IIt( IIll1h
H 41 \ II Ki'Ii
A Noull� Fa.tal HlllIll.\\U:\
�llIrltlllllttlrrlblt: n\«r 011 tht! lug'
or I B Orllll, I rllllkiltl OrU\t.2 III
,,1111 Ii tlt.:l1t.:tlllol tor:; HIIII nil r�lIlttllc]<j
(or fOil I 'cllr� I hlll BII( k It.: II :, 1'\1111
IHHltht (IIntlhllJl IlIstlld gO(HI for
Butll'i Bill liS BrultH':1'i I lllhl, Ollrlt8
::it nltJIi Kklll I rllp! lOll" l\llli Pille 'Ii
Ht \\ " I IllS tlrug'l:llon
:, _Ie
I Olt 1 \ X (. '" I 1.:1 11111
I lit rt Ii, 1I11110lllt t III, t ItlltlltIlH} fl I
1 UX (1I1It III1I lif Bllilol It '"tllil � stlh
JIm lu Ihl Ih Illtl( 111111111111111111111011 111111
l'iulllll ) till! !';1IJ1IH1rl
'
" H I tit
"lilt ( I\((I� t It
I 11111 It t lilulllillt ftll II I It I I \1111 III
lilt 011111 III (011 III I "ultjttllllllH HI
IIlHI u(lhllhllhlilltll Jlrllllltl� 1 \\111
uIIII �t IIII� I ht \ olt!\ t)1 Iltl lit 1)11,
Ut"jll Ifllll)
n l} S, U"ltllIl
I I 11 (. "1It1NI I
1 Illk, I hll'i lilt I 111H\ If \ lit 1111� "1\
�nllll 10 I, \ulili 1\11 lur till tlllit� tit
1
tlrU \1 r �tlh�\I1 I I till J)tjHIUt 1111 II
rUllI!, 1\\111 IPl'ttl 1!llt llit qltl"
tlf lIq tilt Illb IIH\ tlillm 1IIIlt II"
Bt"lltlllllll\
II C 1 1111 I til
1\11 L L F'OHA "US OVOI 111)111
�I nn8�nB 011 ::llllld,,), M I D'oss
ImH 111\ 'lltuill dllUblo 101101 BP.IL
ISIUlld uotltlll Jill" hl ... 11 ho thlllks
\\111 lo\oIIiLHIlIIZQ tho BOlt IFJIIlI141
ooLtoll gill IJIlRIIlOSS III tillS BOO
110 hn; nil n(iI , nbollt hlH
gil' 11\ lIllotl\( I coilimn (lj Lito
I'l'llLIC !l;n III I
Ih, j1ublc, I'lll,"hlt!lllnl All "XChli Ig"SII)S thnLlhu
wrttl IUlll"t Hl1 .. tH k hu� I ft nil pl(' ,,110 nn('d rullf.tIOII Hill
\\ltIHHI\ lllll�( nuli I \\IIII\(.)t hI.; IIIUIl \\ho \t't hiS hOIR( Rtlliid out
l,sj1l1ll<lltl" It)r nll\ dol,l, lOll III Ih'colll nil dn) I\lthuutn bin II
tlll(lld Il) hpi hIt Ull tlll mUll \\ho gto"ls Ilktllt
IlllllI H".lllk \\cit! honstllhOIl IllS IIlf� n_k. hi'"
hlttlh {H' fn11l101W\ tht \\OIllIlII\\hoIHllllt
I ur Stollla..:h '[ rOll1Jl�N
\\ hili 81H' ought ho I t IH� Illlillstni
, I I
\\ hn 1:0\ Illnkll\� 101 nil 111\BIOI 111""1'
It" t: t Il..t II 1\ ;rl It III \II� tltlllilul
'
III Ii [
Hllli II hl�ht I �lIll1rl 'II 111'1111111'
\ It iJ.:ldli I I III ill \\\llt II h,'III, ,'f
tl tlilt .. t1r .. IIHIU\th IIIHlhh: IIIHI I tlI1
,'" L (I
t
,,!t1k� tl\l' s\lr'tlb� \\ltll I,I" I I
IItltlhtlhlllt "'( ollt ('hLillrn nlHI 1)1
:; IpHlU1I "n\" �11" � (_ llglr ulllllll
'" 'Hill K tHlhllll p, II I I
ktlhlll LlI\\1\ !.JIIlII�\lr hhl n .. t:"Ot.Jtt
III 11ll;l.pockot!Ol. "\lllehl!Ol.\\lf' If
IIt� \\ ltl1l1l) RUII \\II!';�1I1
rt�1I1t�lrOl1lnll\ [ r II I I
' t nl 'rln�\\II"�I\IIIUIIIIIIJl�lIlIIJ\\n:;"1\
\ .. rl.1l1l 11I\11I1I1.rllll1l" Ill� It'li\), thOI1Hll1\\hn k(l1'1)RI11IIIJln!'l.bl'llltlllll)l I
�
::;(llIlliH II I.\: 1 t\l r 1 ah" I.. I
IIIl rt �lIll1r
b� II' " fill,
t>r "t. I
11 I "l: 111111 ',lI, Iw < III t 011,,111 I"
'I'll)." In" ,,1111 ,III'ItI, 1111{11 "' III, I""
Ink" tim h01ll1) puper
l(tll�I(l1t Altll n111l111l1!'l.1t111l� tltn
We notI<� Ihllt :\11 l'llt'li I,
1,1",," "111,") "'" "':111",,1 'It,,<{It>II:
\HHtlllg tb� oth{\r COHllttt .. Hl tlll�




\\111 �� Il!lr !tUIII" �I\)H M R M
80 1011 but so fill IIIH, 1111111,1 110
Il 1111 ,upDllor COUI t Ilt HOld. IInll" IIr�"
"
r I !Ill
I f B II
Iell II k
l)1!I"ltrol In 1Ic1"
t uto or II 0 It C01lW �lu\\ 11
l' liS,,, l'l(l Hl.tllllh i� 101 �nlt I" W II llll1l!o1
tillS lilli' Jo� I\� \\111 I, '(lilt! ttl PI [II PI tlf 'tell P
n-
get 8 peep fit ,all
\III, II us III I'..,. I'I'�' ��o Ouy OOld Ouro
I'" \\l. k IlIIultll 1UC\I"h."I�It\IIIIII "'Olt' tll()alll�t! lCt'I'"
Ql.Y Cold Io=urc





NeILl I.!' All ltullIo Wltlle"soli The
](flhllg The Kind You Have
Always Bought




FANCY GROCERIE.S AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECI \..LTY.
Consignments of Country produce SOlicited.
340�2 West Broad Street , SAVANNAH (lA
NOTICE.
frolll the NotlOliul Cusket Cnmpnn) n IIlCe hue ef
COFFINS and CASKE'l'S
F,om 2 feet to f, ft 3 Inches lonon-nil glfldes I
f II
A I orders promptly
, ed, llo) or IIlght It \I ell be n
Fo> t�t:���e §��}��'��ntee� W
be equal to :::lal :lIllJah goods I have secmed the serVl­
(eS of]\l1 A C Bel,con" bo IS an
Expert on Trimrrdng
He hI es only a fe" feet flOm my bmldmg
It Is I'll" .1)" sad to hm e to UU) a coffin, andlt lS ,still
saddet La 1 eahze that) ou aJ e paylllg two pllces for it
Om pllces dle llght






Ju,;t al In eel, the pretttest lme of SUltS I have
had, <In(l am confident I can sa\ e mv cu t fevel
II:, 0
J omers rom
2 0 to $100011 each smt Besldes a mce 1m f






STATESBORO, GA I FRIDAY,
APRIL 18, 1902.
M, J C Holllng.wol th of
ver, remembered the News
week
Ice "hole.llle and rouu!
J }? Fields
M r J M Grllne" of }cgypt,
who
holds" responsible pOSItIOn II Ith I
the Foy Mtg Co" iaited OUI Cit) I
thiS week
IEXI�mlL1e my line of Mill Sup-pl ies, Beltlllg etc, before you bu)
W G [(ltIIleS
Col Estill I. gnlnlng ground filii
\through Sonth Georgiu, lIL1d hoWIll BCOOP In most of thiS torr 1-
tory
12X lbs good green coflee U,OO
II II "rllnklln
Mr Fred C Walles the popular
drummer, put fI II heel III our
treasury this week, lind suid keep
the Nell B coming
IIlr C !II RushIng \IllS o\el
from Cluxton on MOL1duy
Dr R L f;ample IIttended II
meeting of the medlcltlasSo(
lI,tlon
111 SflV\Ullll1h thiS \\eek I
Mr Lest.er OllclY IIBlted the
FOlest cIty thiS \leok
If the votms cnn re�lsterIn tllll"
for June 5, the coullty prllIUH)
ShOll Id be held then, otherll
Ise the
COUL1ty primary II III plOblLbly go
over to Jul)
I hlL'e Hoes hom "IX to
four·




\'Inell hay' �ro\\n 111 chliitl
Ilill 111(111' f,picn: fill
I h-ir nn[ol t uun te lell<'\\ 8 who
hal e 10 he 1IIIIII180ned '0 h"V�
Lh!' hllilltll�s In "hlCh they lie
l(llw 11lljlrcsoned bl't'n 1111
l'IOI ..d II hel e I ilia n C,I
n be held fOI tpa I I nd WIt bp
nllClll
Iv punl.hed b) IWllIg ()onhn�d 111 JIll
I Blllioch h IS I,,,d se"
elliJIIlslllle,l1SPlst ThAhlstnftelthellal
\\3S fl III
tlt1 old log 1111 whl< h Iftelllaids
""s lIsPrI IS I b,l1 n I he
n"xt was I pllnl, ]nIl blllit lip 011
NOlth Milln stlet I I"
VV1l1 11 DeLoJCh,:S1 , and I Itel
\\,IS III(" e,l 10 tilt' (0111 t
hOliRe RqUlIe
I hp IIPxl lIa. I s!II ell hllOl, JOcl blilit
HI IROII 111£1 I�
\
centl" till n dOli nand 111
Its pl,we ,I 1Il0derli h IndsollIe
.11111 IUII,h IS Iwen bill It "hlCh
WIll heslIfhctenl fOI Ille npeds
of the county [nl !IIlnv ye,lIs
til COllie It h 's beell lecent
It COlTll'lpl�d ,It ,I tOlal cosLof�7
71i0lol Il,p hons,,"nd cells
l'hA hlllldm,:( (OSI ,,21)1)(1 andlhe
c .. lis:l'G 2GII ItIS Ilnllm"
hUlldlllg Ilid HI III,:(prl "Ith
watAI \YOlks Ind \ 8"stAIlI O[
RP"plige rhe flont IS
IIsed by the] IIlel " .l leSldplI(e,
With tlllee 1(111111" dOllt1 :wd
two npstKllIs ThEl c�lls
fOI
pIl80n", sire 111 the
I en I O[ the bUIld trig "I th cells
rlol' n
5t III � 101 wompn and boys,
and UPStllIl, for tilt' m,lle [1IIS
onels lIId 'PI',l1,lte celis for white
,Ind black
8"'11 TArt HrSI()UI
1'llIl S"HI II J IIh which the cOllnty
hiS h HI 111 the pl.t
hnve 1,,,ld crl!llin lis cluuged With
iii SOl ts of Climes, Ind
1lI"ny h \Ve esc'll,pd It om IW'" Y 1"1
th It WI' lIa,," hill
0111\ th,PP pel sons have evel
be�lI blongnt 10 Ihe gil
10\\ Sin Bnlloch counl I' whIle
no doubt, sume o[ Ihe IImely
nm .. gill It " ones hnve escaped,
th I taught to have btli'll hung
The hlst leg.d execntlOn tn the ((,"nly
tOllk 1'1 Ice on De
cemlwi 171h 1879, IIhen Dlew
Fl(,llow,IY, n n�glO, w IS hllng
fOi the mlllllel of Blilison BlOwn,
"Iso colOl�d H IlIglI'gK
WPI" .omethlng new In Ihls sectloll
Hlel I CIOIlt'! eSllmnleil
,It F, 111111 \lele plesenl on that day
SOTflP Illd lInbliIpcl flPe
Iv Ind SOIlI" of thl' Cobbtown,boy�
Issuled Dlew Illlt he
\I IS on IhH WI) to hell E
Iv[ McElvHen I\lS ,hplIO 'J Iw
secolld hangIng oeclllied In
189(1 \\ hen A 10llw I�v In� p lid
111<1 pen:.Litv 101 IhH lI,nldel of Helll)
r DllltOIl, .1 PIOIlIl
Iwnt "Ililng mill O[ IllIs connty
8 J Wtlltams was sleel
Iff thHn About fonl yeflls 1,:(0
Er,l.tns 1310WII, (ololei! lias
exec;lIt�d fOI the llIuldel or IIlothel Iwglfl
J H DOllald
�on II 1� the .hel 1ff
I lip. nt'll pll h IS a tl,l)l dOO1, "ILh
the necessal y ont
fit, to banI! a felloW, 1I1SIdll
the lui Ind hplea[ter all exe
cutl<;>ns "III he ]11l\,(te
Rome, Gu Aprl12 -For at
tempting to issuul t �JISS BIos
80111 Adamson, n Sho: tel college
studenr, lV,dlel �lIel! ,I � oung
lIeglo In ur, wus ruken Irorn the
J"II here about 8 o'clock hat
night hy u 1lI0b d i ngged several
blocks t.hrorurh tile sn eers und
h mged to Ihp b"�11I of an el c
tree light pol- III Iront of the
Centru l hotel, "' the verv he II t
of the (II Y
Ne.lIl) ,L11 Rome \\ un ..ssed I
I he Iyuch ing and as the negro
n
II rs strung' up t thousuud 01
more bullets were tired Into his Use
body
He WIS literal ly torn to pieces Fby tne [usll,lele Wit It renuuns 0 r 0 v e r
ot him IS st.ill h Inglllg ,t this
h01l1 o o'clo: k ILl the end of T h
' 'I
th�I�:�:lIl1eful which \1111111118 Irty
rears
S J.>lOOII' ONII,mrr lynched "as corumitted In this CASTORIAG.OIIOH-UUlI.oCII Cou<n city about 13 0 clock Mondny .11Jo nil \\11011111 m I) oonccm tel noon I'he negt 0 \\ as C 1 ugh t EXACT COPY OF WRAPPER
JIUIIC!! It nroover I Imtntsrrator of 811mh A Groo b r d te I
lor tic ll:!t'tl hns tn uue ronu "IlPliedIO tile uu )) e cuves t lIS ifternoon at
ilcll4lJ.:nelf rltIVllIOlCclllhehtlHlsbcI00J.:ln"totlie
4 0 clock and taken to the 011" ��:;:��-I'I5N��flrl�iol'iiEli""""'ilIiJI1i1•••TH.'.C.'".T••U.".,.c.'.'••"T.".'W...TOil"."."."••
( ... tlltull�l\tddt!c('\Std nndSl4ld nppucauou wtn be pns Tl I
� !tfm'�_
I"�:tr�,;:;''',un"j 'iOIld,) In "')11,<1 Thl. April
on iere le was identified
by Mrs Burns, who had seen
� I .. MOORE Ortllllnry U C hUll I usillng away flonl the
scene of bls 01l111e He ]Ilmped
Ollt of the wllidow ot the pilson
escnped, lIt'd to tlt� Ilvel alii!
Illd III mseH III the \I a tel FIe
II.lS le( ,')) til l erl ,Ind t.lken to the
county J"ll, \lhel� he lel1llllled
ulltll dlaggecl [Ulth by Ihe mob
willcil IYIII bed hlln
MIS8 Blo�solll Aclalllsoll Ib the
d lIJghlel of N E Adamson l
well I-nowlI ROllle 1I1,lI', \I ho
ll.Lvsls 101 L Hoston shoe hOllse
::lhe 18 the llIece of HOIl t:le.1
born \'VlIght, nlembel of lhe
leglsl,Lture [,0111 Flo"d county
Shl-> I� l sindellt Jf Shol ter (01
lege, belllg.L lIIembel of the I
II Ilshn, III ,,1,l8', IS hfteen ye ",
old, Ilid IS tl,e yonng"'RI o[ III e
d tllgt!LtHS rile hlllllSOIl f lnl
Ily IS olle of tlltllllOSt p,om,nellt [hlile Just r"c@lIed
In 111I seotlOTI \11 I he gills ,II e
I elll,lI k Ibly pI t3tty
,\t 13 I)'clo(k �Iondnv
1I001l MisS \d 1111.011 \\ IS
IIIg on b,st 1<'11 st sll Pt'G, Ibollt
one block alld It h II[ flolll hel
home, when she" ,I, Iccosled by
Allell who told hel 111,1t 1 dless
lIIakel I II a lIe,1l by hOIlSH \\ Ished
ti I MOOlH Ordltlilry n 0 to see h�1 pOITllllIg to the hOIlSe'
lite YOllng I,d, SIl,PPctlll'
nothing went 10 the hOllse I�
asktli! Site" lS folloll ed by tloe
lIeglo I'ht'l hOllse lI,lS v,!Cant
Upoll seellig 110 one III the flont
100111, Mlss ,j.dll1lS0n stilled
h,ICk, but II IS told tb,\t the "0
111111 II 110 IIlshed to see hel II IS
HI tht' b"ck loom t:llle pdssetl
1111 ollgh I he house to the back
loom [hele belol" she cOlllci
lelle It lice IItl.!IO seized hel b\
the chlrnt lnel begi111 ChOl-llig
!Jel t:lhe sClenmed .llIti fOllght
desp"ltely 10 Ilep hel>elf, hilt
�1���:����:t�I��IL�I:::��e:I��i�:I��:01 SPRINGUhllrl,"- AtlllClerl by tlte) Jl1l1g gill.
lItlHlI1 , II11S BllIlI, \I ico lilt' I
shult dcstllllP 1\\ I) flOIlI the
v lClllIt hOllse III \lllich �[IS8 \d
\1111 Oll 11118 altlcl-eel lelt ItpI
hOllie, \llId �f 1111"<1 to" lids Ihe
hOllse I'he ""gIO, thlOll"h the
vilielOIl, .111 hel comIng Ind
lied -.\ IIglls1 \ Helllid
W G RltilleS
MIS Nan<y WatelSof II1.Illell
IS VISIting hel blUther MI
A \-""
Belchel ,Lnd othel lei" II veS
I OU nd
about In Bulloch
Sundny Ice hour� 8 to 12
II 111,
(l to 7 p III Orders
for SUlldllY
deiIver" must be 10 by Il o'clock
n m Dell\er IIntci 121100n ollly,
on SuudflYs




Rev J t:l McLernOle lequests
us to anllounce th It lIext
:sun
day mOllllng IllS S61111011
WIll be
duected espeol,lily tu the cbll
droll 1'h,lt evervbody IS I!lVln
ted but speCl.tlly the chlldlen





two gold III�d lis have been
off
eled fOl excellence In th"
elocu
tJon dap 11 tment of the
school
Mr Jno Olllff offels one
to tht3
gul, and MI GOl(ton
Blitch one
to the boy, who do the
best wOlk
111 that depa\ Iment
South Carohn I Dlspens,1I y




one \\ho Wt'llt lO the Exposition
at ChaIiestotl had bad
luck on
the I IIp He Mille
home III th one
blolvn sock ,tnd one bl,IOI,
sock
on He says Lhey wele
both
blOwn" hen be left
hon," bllt the
dlSrells[J.1 y IIqnol mOl
tlfied on�
of them ,\Dd till ned It blacl,
'1'he LOlllse lfltlrhelrl Comedy
Co




tlll,ttlllS \\os their filSt u.ppenr·
once on the stnge nnd
It SACmS to
'J,\ e beell th"" Jnst rhey
\\ el e
lied f"l fOUl nights but they
eemed ,0 satisfy StlLtesboro
10
�ue nIght The men composIng
the company left III
one dlreotlOn
aud the WOlllen In allother
,
Prof Seckwger of Guyton
\\111




I otullled to tho II homo 011
MOil
011) II ftornooll
MI I J Denn",' k 11I1S clliled
to V nldo.tl1 on l\[ondn) b, the
111-
lIess of hiS mother TO 'J'HE PUBLIC
l IIn\ I.l mo\ctt Ill) IttW ofHue
nc\\ brlOk blllhllng 011 tht North
Side
uf the court hOllf,l,c square
r repru
sent the largest 1110 IlIsurnllOiC
cOIll­
PUll) III Lhe UIIILed
Stllt.as, nhw the
best life III!HJr!\II0e UlllIlpnnl
III Amcr-
I (1111 ogent. for Bulloch oounty
for the '11110\18 Ion
I AOf \'ilre Fouetn" llH10hcRI"IOSt
uuIIllOtlt.(tllnlblc
fCIIClilij on lliC \luukct 1 "III
he Illul\.80(\ w nw:ure
Yi\lh IIII)onC In need of lillY lenclng
of 111.111 kind
D L Al DEI1.MAN
I "E Brl\lInCII
NclhHl(xt On
A neglo II ns mn 010r
and ktlled
by the \lork tram on
the Centml
neM C1cto on lI[omlILY 1'he cor­
ouer held nn lI1quost1\[1 C W Hodges I1nllOtll)CeS III
tillS \\oeks Issue for COIoller,
sub­
Ject to the forthcoming pnmILly
M r Hodges IS \I oj I kno" n to
our
people lLnd II ell got n lot
of votes
MI S S Susser hus been
to on!
A FIne OP(lOl tnnltl'
J he Stlttc 1\[utllnl Tire & A III1U1Ll
As
SOC1ltlOll, of ]lome, Gcorglft,
18 gOlllg
to I\ppOlllt 1\ Olstrw\! A gent
for thiS
territory, to sell ItS 1111
11 II It..) OOlltlilOts
upon 1\ libel nl (01ll11118SI011
hl\SI8
I hose t\tcSlllllg thiS IHl!utIOIl
should
"rite the .ASSOCiation I\t O1lce
Il.stliler \lent to the
����I\I�
J� A6AIN TO THE FRONT. .,�� Our new Stock of Spring Goods tl;
I) have arrived and we are show- �ing a pretty display of �I(
Lathes' Dles� Goods, Notlons, Hosiery,
Shoes, Shn ts, �II
Neck Weal, Musical 111StI uments,
VJOlm and Oth81 I(�
Strings OUt stock of Staple
and Fancy GI()ceneH will .11
he round complete and OUl prices
at e 111 keeping With
��I�the tunes !IHClHcllIhcr \\c htl, 1\\1 kllilis (If l'rtltlu(c �lI(h itS Ohll.lkclIR, l��g'ri, Ilitits,
PRETTY L���"�:,, :.I�:�� FRAMES �I!
See our line of 'fmwale 'fhe cheapest
1Il town We It,
��
have added a full line of DI ugs and
Medlcllles and lllvite �II
t' yoUt patl onage m that 1 me 11
� 1 he Intoh .'rlllg
hl"'�s till Lh, oul,cole
or ollr door Rntl \I h, n ) Otl OOllle
to .:
�'
,,,'" ."" ".. �"
"""" �
/' L. F. DAVIS. ".� __ 66, �� "-111" �-- r1!!!!L4{�1It1Ii,>� -../,,_.. 'WT"IIIII1 �����t..iI
---= ,"-,"'=-�---
\Va regret to lellrn of the Illness
of \fr Rflymolld Foss former!) of
thiS "O\lUty, but no" f\ CltlZ"n
of
'l'lcVl.l"8 coun'y. Mr. FoSll' milld
seems to be tempomrcly IInbol-
Hlloed
StatesbQro Bottling Works, .
AND I�E HOUSE.
'rho luoe fur Judge In the AtltLn
tiC CIICUlt Ims ,"nched the blcster
"'1' stflge, \\ he Ie the hIde
IS begin'
l1lng to drop off It l"
most over
shndulls Ihe question of cropB
One Oandldflte has ul rendy Imel tllO
huggles torn up lind the
ruce ]lISt
ffllrly stlLlte<i
I \vish to sa)' to the pubhc that I have gleat[y
lllcreased my capaClty m the Bottl\llg and
Ice
Business [ can fill all 01 ders pi nmptly
and can
ship to paltJ8S outs1ele .-t.t VelY
�hOlt notwe
PROF T E BRANNI�N I ";ave
a '1'.·lel)boll� llJ my office, and
those hvmg along the VdllOllS Ralhoad
Lme's can
place 01 elet·s just a few millute!:'
uefOl � tl ams Jea' eIII thiS I'Sll" Ipp,'IIS the clld
of MI I E BIalln�n flll IhA
IIf
hi I' 01 Repr�8ent'ltlvP �lIblt'I I I
to tlill pllll1,IIY MI Blallnen
IS \I "II kllown to th.. people 1,1
lletl (')Clllnt� ,nd has I hll�e nnlll




The Ll bel a 1 PatlOnage Recetved and hope by trYlllg
to
please to mertt a cont1l1uance
of the sa,me
V ry Respectfully Yoms,
J.FFIELOS.
.1. W. OLLIFF &; �
\THE
DISPENS,\ RY
ThA q1lestlOn of ,1 dlSpellSlIl
============================ fOI Statesbolo IS the
Ihern� of
The I\ldo\\ of ]1[1 JefiArsoll
MOl diSCUSSIOn among OUI p�ople
11S died 011 Mondoy fit hel homo
Col Stlan�e has I c,lld III
thiS
nen! 7.01lr She IIns lin nged
Issue asking the dlffelent
(fill
rll(late8 1(' tell the votels
how
ludy thpy stand on I Ills qllPstlOu
He
MIS J H ElliS of \'V lynes IS lIghL the )leople
of bOlh Sides
bolO IS V1Sltll1g lell!1Vfl81n tOlln
hlle no patH)n(e \\llh I Cl\ndl
thiS II Hek
d,lte who would Sll addl.; .tII
Is
SIlH ,IS 1111 pOI tant IS the aile
nOli
befole us ani! we hOl'e all C
In
dldllttlS rill Represel1tall'e nolV
4 In 1I11rnbel, wll! let
liS heal
f!Om them '1'he NI WR IS
h,wds
off III Ihe fiIThl, but pxtends
Ihe
Ilse of Its columns f(ll Ihe
dIS




A.nd we are here with our new and up-to-da.te
Om stock contams all the noveltles
of the sea..-:iOU III
Sllks, Foulards, Organdies and Dlmlt18S
The stock of
All OVe! T.Jaces and EmbIOldenes
lS the 11Iettlest to be
We have all the newest attractlOlls
m MlllmelY Our
stoCK of tllmmed saIlors are the
newest and om pnces
ale the lowest
Mrs Haslett of Atlanta I asslsted by
Mlss Jmcy Nev­
Il, will be m chalge of OUI
dressmakmgdepartment
We Will LJe pleased to have om fnends call and mspect
om goods
0 ... ,,1 lor HllUlIllIlltlSllI SINGLE PANTS COATS
11I:;t full I ",,!';tlklll "lthu\lr) '" I
AND VESTS
\1 rt !ltllli k 0\ I1IUM tliI\r IltClllllutl"lII t 1 :l t
\\llIllhlllll",I""I{,u'tPlllIlIlIIOlnlllllll
oco"" ou ata balgaln C01ne around to see meb
111111 \fl" II�I\II< '<1",,1 I'r","1'
fOlI:' � ou grt \ OUl "Ult Don t forrret that J
€
(1011',"1101 rll,"'''"II, ,lIr« I ""ld,,1 Itli agent f01 the
0:> am the sole
liSt Qltnltl!.Jt.;rIIlIlI:; 111111 ilnllH \\ hit Ii II
�
tUIIll'lt.:lll1tl\CIII"ullll Ih� :soulh J CELEBRATE
"'�II11111 \fl,r lIltl "1'1'"0.11011, ";,[1 D CARHARTT OVERALLS
tillS Ihlllt.:tl, I \\I'� much bdtlr niH.!
�(!I r ""hi!!, \llli bOltll \\1\" t oillpldll)
oll',cl -!:lll II " "'\f'" Snl, ",, N I lor I [ \I ant to thank the Bulloch (' I F
",,10 h) W 11,1<:111. due hetOlt' East d
pope L01 then patron
b r 81 an "ant them to (Ontlllue t
O.A.ST01'l.J:.A..




SiS":;",' �&;t;u AARON 10.
city thiS \\eek
1I'1r lUIies E Cunllon of FI),
smIied on us thiS \leek
Mr J C Hollingsllorth, j[, who
hl1s been teacillng nt StdSOIl, bas
g"eu fI \(tcatlOD
of tw� \loeks
Mr Sanold from EOlt Wayne,
Il)(l , hilS beell VIS,tlllg
IllS btoth­
er-1Il law, �II C A ]'nn,OI
ANorHER BRT�K SI'ORl�
To be Found,
Ml E L Smith Ica� close(l.,l
contl.lct WIth Mess
AldellTl,tn
and Rodgels to elect ,t
hand
some blICit twO StOI Y
bUIld III!!
on the site where the
little wood
en shoe shop stands on
West
MU1I1 St near the
Sea Isl:tad
Bank
Col W G Warnell
edItor of
the Tnttnall TJlnes speut
a short
willie In Stntoshoro on Monell1Y
Dr J 13 Warnell II us o,er
from
Ael"holle on MOllelo) and gflve
us
Il 1'1, IlSflnt call
lUST A PI AIN Ill! L
$[, -:-' ALL SECTfONAL WOUNDS HEALED
II 0 81 CO< I
I
Weeplno 'rhcuaa ndn at Mott Imprc ..
elve Private Funeralo Ever- Held
In tl e Pa molto State
Prenchcd n Short rime
111s Death
BODY OF IWIPION AT RESl I DR. DR TALrlAGE SSERno
yo
110' did
Igl t Declares President Roosevelt in His
Address at Charleston,
Lilc Work Endcd, !treat Preacher
uues to HIs Reward
If you feel I un down,
are easily tired, If your
nerves are weak and your
blood IS thin, then begin
to take the good old stand
ard family medicine,
Ayer's Sarsapai lila
It's a regular nerve
lifter, a perfect blood
builder
tho World Over .. u Deeply
Theologian Lecturer
and Cont Ibuto to the R�




31 I" I S F rAY I SI \ I 0,
A1r I{INIJSUI
Ilenlth � II come lI',tllltlllbs blcsSllllia to those who know tlto way nud it, IS m�UlI) II, �ncs
lIonofl17ltt Ihlll!;' with oil tillOt.c1l1l In ILles bnt tho efiolts 1V'Ieh 8tlcn�Lhru NiosyswlIl
tho g; IIICS wh eli refl e,h ".d tl 0 foods" 1,0], uouris]: n I 0 11111.01 tur I C lell III" '\I'l wlilio It 19
nlso """ Illlt�gcon to bue IHOTi Illilil'o 01 U,a lJest mcthoda of III 01 LOt I g 11 eedom it QIII "US,'''''
tllll CO",lltdOllS 10 a.... t n ..tu Ie" hen uatut 0 IlCcd1! IUlsl.Utllec It IS nil u pOI tau. tnut U,a
ruedicln ,I f\g(' Its I!Ged .henld be of (J,O best quality and of Iulo" "' iluc UI d Iho oue relll�Ay
"llIell nets most beoeflclally 1U1d ulcusnut I) us It larutive IS-�)ll1! 01 � IgS-lIIl1l1l1tllot 111 ed by
tho Oalifo: III' � tg BYI"II Co
\\ 'U, ttl OJlCI uudarstauding' of tho f t fhnt many physlenl llla 111 0 of It trui slant ellnr
neter uud yield 11101ll1.t1y to U a gelltJo .. tlo I of 8)Tn]1 of Fij:s 1l1",111('88 11Id em tiOI t como to
tIlo h�n 1 t "'lid 1 fOLIo" ould I ",ne, 0 tho t,(lt J 01 Rnd straill I1.lId «,U«Qsi 011 Ilttl' I III t 1111011 .LtOIl
sttputc I co dWen.r thu system t,uJ 0 S)I II' of FlgH iWlI eajoy fi cc 10111 110 II tllo aches mId
I ,IllR tho 00118 .. I boo.d�cb • �",(1 ure d"llrSEI( I duo to iultctlvlty of II 0 newels III ease or
lily 01 giLl IC tl oable It IW Yo ell to �onsnll ,,(\( n (!Clcut plly.u,lau bul" lieu L I LX ulve Is l.qulre(1
1clurlllhCl thatU•• wo�, �rllUlLuelltl) ITIn.lllylllPC811lts "UI IWlow IIClBOI ,I coopellLtion with
II e loneliCJrtJ clfcotM of SYI up ot � 'Il'B It IS 101 sale by 1,1.1 ,.Iw.ble dlll!!'ll'lstB PI ICe lifty
ccnta PCI bottle
lhc cxcelleuee of BYIlIP of FLgB comes fl om the beucllCl:LI effeets of tho plnnts .sed In tho
cowbil>a1lou ami RJ�o f.l'om �bQ method ot Dtn",ufu.ctllre whilb CW;UIOS til, t pOI feet ,arley "Md
nuifoi IUlLy of ]>I HuO' o•••uU,,1 III 11 pel fcet fo.mlly J.u�tlve AJI Lho men bers of tIle family
trom tho yo IIIgoBt tQ tU. WOilt ILlh ..uced III Y.ilJ a may lIBe It -whoIUlVCI u lumth 0 Is 1I eeiI.11 ..nd
sha; C Ilhl<o m its ••WIilc1t>.l cff�ts We do 1I0t claim tlult SyrllD of Figs Is tho only r'''lCily of
known value lIut It VO••••s.i1 tWR grant ,ulvullmgo over I1ll athol 1M IUvea tllILt ItlWts gelltly
Dud plOO8llJ1t1y ""tlJ.�d <ii.lul blUJ IIltt tal functious 111 Iluy \Illy uS It Is ft oe r, Olll cony cb
Jcotlllllt\hle quallt) or ...b,tlwce 10 got Its beucficlItleil'ecls it ia Ill" u,ys UOCOSII..ry to lillY tltl}










Vegetables a e especially
fond of Pot ISh WI te for
our /1 ct pamphlets
10 ¢
CAVE IN KILt S SIX
WINCHr�T[R
"NEW RIVAL FACTORY LOADED SHOTGUN SHELLS
out.boot aJl other blact powder shells because tl cy are mado
better and IOlded by exact machinery with the Iral dard brlnds of
powder, shot nnd wlddluQ. Try tbelD llIId you 1l'i1l be eonv need
ALL. REPUTABLB DEA£IJRS. KBEP • THEM
�
,
You can't buya:[igar of better






I 11011 e in the IS�IIH of �Olll
pupe: SH\tlHI weeks IgolhHLlcll
IHIII quesuons 1181e prupuunded
I() t.he severn l cnud idntes tllut ure
III II u I l!tl lUI thH I gl�lIllllle
[IUI1l this oOlllltj l'uese ques
uons Well not us dellulte 01 liS
explwlL IS thtl\ should have been
HIILI III view o[ the Iuct th it oth
I cu nd id ues h ive umouuced
since th It dale IIHel sure th It
Ihe publIC II IS III Illtelest unc1 I
deslle 10 knOll eXlctly hOIl e Ich
cUllellIllte SI lIlels on the qllPstlOn
It ISSue, \\ luch, I unLlel "tHnt} IS
not sllte pi ohlbltlon nOI Iuonl
optiOIl but pUlely II queslloll 01
d IspensHI y 01 no dlspens II y lOI
�llteslJolo IheIelole 1 t Ike the
libeltyof (Juttlllg the qlle811011
till ct to tile sevel d I IllUILIlles
1\16 J au [or 01 ag llnst 1 dlspen
sal y 111 StuleRbOl 01
I ask tUIS questIOn bpc lu�e tile
(Jeoule lie ."lLltled to Iwow
bow e LOh mun stallds on tillS
question LS they do 1I0t \V1�h to
vote [01 Iny III 111 who siraddies
tlll8 01 lily olhel q uesLlon that
cOl1le� lip III thiS laCe
I hope enoh c IIIdld lIe will 1n
swel tillS qllesLiJn hOllestly can
'menllollsly Lntl \\ Itbollt eqlllv
oc ttlOIl H B SlI.ANO �
THE STATESBORO NEWS, f. C. and American
"cauty Corsets ......
All .,,,1,,.- .. 11
oolora Thu! wu r-,
'ont With OVCI y
P 'Jr Money ro­
funded arter four
we e hs t r lui if






l 111,1 ( lid -
The Long Cotton Gin
i t:toUi)ll
II""" II, mil IX
2 IIA80n 10 n I oUILh (I Idr-
I,", �I ,II lono
I ILhlllntl1
I II Hh the n um l.e: I-MIR"
S"lu I Hrown
2 �1I1l1f"11lt.1l)1l nne! � )t ltlOIl­
MI"s J IllIII 1",dulI'h
!l Ad,lItl,U Jlnd f3UI,tlllotlOll­
�II f3t Ollir
j �lultlplIontlol ,In 11 Dl\ 1"1011
-�II GIIle"IHO
5 1"1 IcllonA-MI �lc I 11l�hllll
o 1'0lCflntngo-MI fOil S
lounl QUllrtette
,I dlpc,IIlI<\)11 clot.hing I,d. IIll1l Iur-r bhlllg; fur tu II
hUlg ,"d dlill�1 III 1., 1\1 Icntly,III,,1 8110h II I ,t 01 I III lid
'" I( .sLy gdlUk lOll h 110 lIe"( '«� ,Your l '"I U I-
I II 1I 8u \ur) IU�� k",,"cllll.H�r wi ('I� 1uti (fall � 1.0 1.OWII
YOII "111 Ihl'l I. lS)(II\\\\. Ihe corlllf' ''oW the 1111111
111 IUlglfnr w'l,clc( I t.!'�P'e'IISI.!� Irc�IIl�1I wftHhfl
,bl," , s 10 SII":lV I flUll1 tW" 10 file I ,II II" 0" ... III
Lool\ for 'he Trode Mnrl\.­







2 J (sson to II :-JocOlJd a Illde-





11011 10 get ul> Ib I bllll) 111 the
Sent 10 Ihe Fcdel.d JII�)11 8ehool-�llss lloll,mgo\\ol th
801'g I nstltllto
I H 0 Qn nn Chm n
On Mondnl AprIl 28 SnpllrlOr
Ooultlllllull1\ono AboutsAlon
t) CivIl en BUB genolldly smnll
t,t) hr tr orl
SOLD BY
1111 SDDIONS Cu�n AN\
WARREN P. LOVET'r
1 ho bllttle nOli ClllllOd b) the
grnndlnlhl I of Gon Jfnmpton lit
the blLttle 01 Eutllw Sprn �s In tho
revolutIOn wftlcd Oler l11S grll\e
ut hlB fill el'll on SlIndllY Inst
I ho trllols nlo not SCOOpl1 g lip
tho mIl lands hut "II tho I Lato
r as ns II ell IS tho mOlLt lind blenrl
Lhe on I) slIle thl"g 110\\ IS to rIIlse





The uflBe of WlLrron P r O'l'dtt Just Uml D ly FfI'l l)cst�'ll'tte-
of SlLndorsl lile chnrged b\Y p, t Childhood.
011100 lnspector Peer With nglDg
the United StnteB nUIlI. fOI flt-uel­
ulont purposes n full IllstOI I I'lf
"IHeh WIlS pubiIihed III the HeT
IIld yesterdfl) II fiS tllken np tlll'&
1ll0rnll'Ig (1+ ) nnd disposed 0f III
n Illuch Bhorter time thnn WIlS eXJ
pectod It II,'S nt first tllOUght
thnt the crose "ould consu me rot Jllrge n 0 ilL ol1tlle':;c gins Ll13
I lie lltdles of tho �[et"ociIst ohulch
1\111 sell Ico Oronm P\OIY [lIe.dIlY
artel noon lIonthol permitting Itt
the old StlllesbOlo Hotol
A DomGcrntw mass lIloetllig IS
hOleb) Cldled to meet In Stlltes
bOlo on the fllllft Monday III May
nox t for tho purpose of electing ..
DomocllltlC rXe<Jl1t,," OOlllmlttee
lind CI1I1II lIun fou Bldloch county
Itnd for the p1l1 pOBe III IIxlng !> dlly
101 the pnmllly to 1J0mln ..te
count) officels "nd mambo!s 01
tho logisifttllre I Ills AprIl ]5tl'
1002 We Have Moved�,
GeolgJW lln<l1'S11l11V1 ]]"m� jll( the
unHe>1 tu"<a�e Clllldloll oC de..tJtute
p'hlonts blW IllI'Ocent 1l1l(l�JlonSi
ble in n ore�� 00 h fe
liero&t" fiu)r of the courts tllllW., bnt It II,J,S-bom of God li'eIJIIIlvDY 22
I� Illsted scl>,cely more tluulll IU' lSI)9 begun .ts mtleer III ono lIttle
hem Ih13 ttHorney lor
tl�
de cottage 1V,�h thlee chddlOIl IIlId
rO!1lU\lllt entare·d � pIe II of gil Illy to llOIl OCCHPIOS mno budding'" /lind
tohe elmrgo rond explnlned I fl.he IS hGllSlng ,,,,,1. tnn Ulng und g'lI'llIg
courb thnt il wonld be IV II III ll.chllllce 111 lIfe ta 111 cllllc1ll1On Ha,VIng pruchased the stock of Ml L D Ch'ance I
l'lOW CI� tho �,urollndll1il u Icum \\ ho hlll'Q hcen g tholrd hom ev have DJO,'ed lnto the st�He Clccupted by smll finn alld
I
stllnces to be ns lenlBnt ItB POS&1- el)' sactlol of Goeorglsc lL IS- Ilbe
Ill" \11th tho nccnscd He stated only Institution III the Soate tllnt l'l3.ve In stock a full line
thl1l1J some yetur& ugo "!IIr Loveut BtlWlds specd uulJ.y lor the orphllns Statl]le and Fancyhnd suoftered consIderably from .. of l,vlllg pluel ta It IS UndellOl1lr Jl'W - JiJ! -
blud\:leu nnd k,dlllolY trouble to go, 11111itlonlll IIppelllHlg onl) to the FI lUts, Vegetables, Etc Miy FI Ults al e all fil st class and
relmf �rom \I Incll It 11118 neceSSIlIY: best IIllI/ulse of thA henrt [Llld I. 11 b fmy pJ.:lCes WI e olUm; as rOW as the 10" estror hml Lo go Ilo III saoltl\Tl\Ull foJ" �lJPI'01 teil ontIrely by volnntllr;t
till ovem.tlUll Alft.er th,s opera cOlltllbutlOnB thwugh tho eflolts
]181bs Glanul:Cuted Sngm f01 $100
tlOn M" 1 0' etb lInd to u e opilltes ot Ita .l! oundor It IS orgMllzed I
25 l'bs Good Rlce 1 00
lind soon grel\," to the I",blt of on II stllctly bUSiness br.sls con ]31bs Good G:ueet'1 Coffee 1 00
uSlIlg drugs from, the effccts of diluted 0 I bUSiness- pI InCI1)I"s 1m&- My pnces ,m11 be fouu(li to be close on all goods Fish I
wh" It h,s mInd 1m,,] been a!teoted I' bould of honoml ,0 dlrectols 0011, I audl OyStBl s ahV1UYS In stock
.li£e stnt"d further thtlit by lOOking slstlng of Its t oun,ler ",nd the lol�
�... er �II� churge" IIglllDSt ]111 10\\ Ing gentlcmen DI P D 1'01, I .,. H Sanderson100k I'les Mercel Unlversltl .L. • •Lovetll the court lIould fInd that Han W \. Dill IS P I.t GlOllld =============================_.1111111 the Items were for sluall lIl11ster of the Mllsons of Georglll
IIrnoURtS and 11'1 '" great mall) 001 C M WIle) Judge of the LOOK: AT T::E-3:IS,Clli!BS for druga €lOlll t of Ordinl1I) "I BIbb county
The COl1'1't Imposed II sentonce o[ Hon G R Glenn.,. St"te School
It Is To Your Interest To Do So.
I I d I
00mmlssIOner and �[r L J WII .l! um permnnently 10fl1ted 1U )C'lll tOlln lind hnvo formed II partl,er18' mont IE III t Ie Fe 'ent prtson Illlghilm II lendIng, merchltnt of I It 1 n[ut Atlanta lind he l\lll Illlmed Mncon Of thiS b,ard Mr E J alllp lilt I A nel , oOle lInd",r the fifum IlJln e of ]lldler & Moore
ntElly certify to the WOlted Stutes Wllltnghnlll IS' Ice Plesldent 001 7!'AlLORS AND RENOVATORS
1I11llD>nney geneml too cond,tIOn of Ii: M 1\ II Y Ires and D, P D 1\0 cut ,wlIll1luke YOIl pllnts thnt r,t 1,111 cut yo t tt.> f 1 I I I Pollook Secy
1 It pllll S pll eInthe ueenclllnt III !I�(er t ut 10
IhelllchlidreL uf thiS IllStL bhrotMly-ll1t:lYC::tlll>rnt)OIL "ewllILlisoclltpl1ttolnsful)OlH bo)s
mro] be removed from the PrIS(Jll tutlOn h,He been glltilered out OLI
AJI pl1tuerna d.rafted by tJoo Jolnl G j\Nchell S)stem the stand
In Atlnutft nnd sent to the gOlem
tLhS
deepost poverty IlJ1d negleot ",rd of the IIOrlct we IIdlsl1le you mOI'ey b) olollillng ,nel rep,urlllg
III ot Insune nsylum "tW'usllIng IIlthlll threo years fInd tbeu Sill} your old Slut nllld mako It 1001 new :{f> clellu 1111 I d)e ftn} ftllil ev
toOl, D 0 -Augu:st!> Herl<ld POlt meuns their lUerclful 511"11 lel\tlllng
Without elmlllog We 1110 nlso ngents 01 tho ]{o)aIIl1liols
tlOn iI Olll destlllctlOn alld yet th� • Call 011 01 II II te
Illome
IS dependent upon PrIVl1te W H """11 LER P- A 1I.r00nUrlllgllluyollr prod loes'ul ,sell ok voluntnty chanty We do not , lh.J; �" lh .lUE,
ens; eggs Iud es tlllolV ete I 1\111 knOll ut tho IJegllJillog or n month flox II' Sl,Lesboro G,
g".)OIl tile hIghest mnrket prICe fla whom the money for thocul
H II f rallkl n \Ient expense UCCOU�lt "III com6
II lth faLth In God (10£1 hUI11IUllt"
It IS tllne for the bed brucel11l1ll> I hftvo go no fOll\ard In tillS \\orl
[e> come along Ihe sllloothl1log WIll nut the to,lers III oll ce shop
men "ele the lust stor� I1nd fwld lom0mber tho It
noconL und 1 IOSPOLlS blo chiidieu
011 \I edneBdlLY Al'tll 30 of tillS FISII and 01l8t81'8 at all HoursyAnr of glllCO ISO� 1 A lld IV "I you l'
not gilO to tillS 101) cnnse lllst
ono dllY S \\olkl Out of lhe morc
thlln BOO da IS Jf tho ) Cit Oun
) ou noL SplllO ono? 110 bellOlO­
lIe kllOlI )Oll clln A lIttle \\om
1111 II ho Is 11 telograph oporntor
glll�uS Il d,) s I\OIk last YOIII
llon ] lllll.l ijpeer J udgo 01 tho
Un Lpd f3tntHs Uou rt g"'" liS "
d 'y H sui II) ] 10 lChe,s clotl s
mechnnlcs I' ofesslon,,1 111 0 n
moth IS IILtnUI8 ch,ld'en nil 1
Olllu to )UI III behalf 01 th s Lhe
hoi ost MUS] 11 II h ch III nmillt)
ell ong ge tho luScua n Id BulvlI
tlOn o[ JIll ouent III III ruspollslblo
cl "dll flom h 'poies-de.pull ILml
Ollt )1 It h lit o[ 100 I Illpeal to
you to g 10 us Just Lhls cil Y Do
llJt lUlgot Ihu dl1Le IludnosdlY
Ipl I 10 Svnd )OUI len ItLlllICO
�I Iy J I I III l lHll) God s bless
IllgS upon )UII Illls and ftll tho
)OftIS of )Ull III" �llIko Iii 10
Il1ltLnncrs b) P 0 oldor or bl
uhcck III "11 UI of
't OIlS fill lIumltlllL�
IV I Mumfold
1 rO"IL1ollt Ind 1 ounL1or (. eOlglll




Ohnlrllll1n Dem Ex 001ll B 0
Tax Coliector's SeHlement.
I IX CollectoL Paul R McEI
Groceries,II Ith the 8L J Ie LIld coullty fou tile
tl1.xes of the ye 11 19tH lIld go·
IllS lec�lpts In full Ih� follow
Illg IS 1 st1t�l1Iellt of IllS








Dr I De" Itt IlIlmuge the
eolebrnted dll me £1 ed nt IllS home
III the cIty of Wllslllogton lust
Silturdny PIObilbly no 1ll1l11 III1B
bottor kllOll n to the countr) and
mIllIOns of people rend hiS ser
mOllS ellch week He hlld IIIled
pulpIts III Nel\ Y�rk Wnsillugton
ftnd othor plnces and hlld lectlll ed
and prellched In nil the stlltes of
till unIon He II IlS n loarned und
eloquent spenkel nlld "US popu
lUI II Ith IIIl clnssQs NE"V RESTAURANT J A. BRANNEN & HINTDN BOOTH
IhaVBOpilhledlTlYlestlUllnt
lIl00llnectIOn with my glOcery AIIORNEYS AT L\.W,
busLlless and we pioposetoful Sl III STIOHO
nlsh III st class me ds
If you "ant a good Oyt;tm
StflW Ol c), good dll1nel, call
on ns
1 IT SANDERSON & CO
plactlCe 111 all the
Fill lillo of Iresh st 1pl0 HI 1I rano)
goo Is Oood gOUlis \Ill 101 st "eights
If n F, I kill
C W M ILb)
::it ltl!sbo 0 G \
Oulust I hUlsdn) L L WIIlmlllB
son ofJ a WI1IlJ1111S of Hegls
tel kdled lin Illlmenso nlltgntor III
[otts leek neU! the B & I' RI1I1
load HIS gntOlsh p IIIlS ten feot
101l� ftllll II elghed 230 pou nds It
s salo tv SII) thero Will not so
mnll) hogs llISIIPPOIU 111 th,lt
nelghbol hood 1S formolly
OFF 10 DALLi\.S
A pal ty COIISIStlllg of N16SSI s
I J MOIIIS W P and .Leon
DOll ddson 0 A Laniel �1Il1
lIedlestoll Dempse n lIlies
1 l� AI(ln Eld M 1:' Stubbs
lllcl MIS S E BlununlprI.ve thiS
11l0011lllg fOI the Confedelate
VetOi In s H.e UIllOII It D tillS
[ex ]\lIS Blunnn will go to
Wills POlllt lex whele bel
IlUso lnd died She mny nil ke
th 1t hel b011le
J oul Ollt 101 the announoment
of R P Leslal [01 derk sholtly
FOl H.ent A 9 loom hOllse III
sl101 L distance of the caUl thouso
B E Illlnel
Iho,seso[ llfholSlt) hlllobeoll
SII oet III tho onse of J hOl11ns E
WlltSOIl HIS dofun.t fOI conglOss
IIIlS the mnl Illg 01 h III IllS hiS
tOlyof Ilnnco IS "llnglllg hUll
gleater Ill11e thlln politICal ofT ce
II It" Itsn Ilmositle" nod b'ckolill"
eOllld elel IlItvo hWI ght _I x
0
J eon Donaldson II ho hilS beon
bolcllng II posltlOn for BO)l1e tlllle
II Itb II 13 l"rnnllio Illllleu\o to
nIl 1 [ Nell"Ollle bloughc
us 111 a 111 ge bald fllgle s fooL
all yestel d Iy I he bllCl me IS
lHed (j [C 7 1110l,e8 [10111 tiP to
tip, mel bad kIlled � heael 01 1111
Newsome s pigs berole he \\ as
killed
Pete tne bal bellS stili hel e
jJl8Puec1 to give the llIlblto L
III st class sel Vl(e He IllS 110
It te bal bel S Illtl 11111 give YOIl 1.
good1;lllve 01 h III Cllt all shO! t
OIc1H Glle bllli aclll
�II J A }3 ..nllUll II 1S 11 Illtt
111111 couat) Inst \\eel nlld Sll) 8





__ Rev IN 0 Daisey hlle 1 his
G A ::l 1100<) \1 'gUIIlI
IPPolntmenL hel lnat
<\ den a pi re � 1 he h e cou
Ij
not
I he l'lonelll \CTllcul till 11.1 Clllb I:;nnc]llY lOlls" hold I he peep � crops
hall the pleusure or meeting nt A W stew Irt of JelOITl IV IS Prunching "t �IIII CIOOI, WIS II
tile IPsltiellce of MI h � Mm till shuking h inds With Ius III mer ILLtollded 011 Suudny IlIsl und 'IllII1HL [hllisd 1y w II I wns IL
ous (liends belt, on �ul1dl1 ublo and I I gth) SUlllIOI deliverod
gl 111c1 elent lilA Judge treat d W A Waters 1& puttl11g III It hy mel }[ Iomplos IIIIS oujoycd
nis lIgllOultl11 nl rUAntlS WI til IL I f .1 gen b) nil proson t1110e BtOG {O 10(1 «cenes uuu
fine 111 SS of shnd aloru; With IL 1 d J l� Colemnu J II 0 QUIllll
f 1 er II merClan IS4
•
lot o] otuei good things 01 e III We are glad tIl note that John nnd othors of Stntesuoro ntlondod
net New ton IS convuleseent BOI I roes nt Mill OJ ook Sunday
111 tile l(telnooll the Club held \V A Cone 01 Nellwood WIIS Misses 1010 lind DillS) 00 III of
Its usu 11 meetlllg !lIIU hud fOI I here SUI1l1ay driving his hne HI ys visited !l1t��"S 01'1'i'8 rllIll
suhjeot J he pluntlllg nl�d l( u� horse UIISBle MIIISI\ I!lab S"tuII\1IY 11\��tll atlng sweet putltoes "�10 W M 11111kelsley IS not only llnd 1,lijO ��Londod sel I LC\!!!, "I;, dill
was \I ell h lndled
11 suooessful mewbant but one Cleck I'll Sl1lldn)
lite Olnb IdJollled to meet of our mostentfllprlslllg falmels Mol(llllll J:lodlleB the BliI,pf IV
at lVIl W J Blannens on lIrst MISS ESSie Wllham8 of Jer. J lIadlloa lmppelloq tn '\ �'lilQlIB
Ihllisda) In �ak '" Itlnoolt ollie epellt (\ day fit 0111116, the lIooldont 1\ tow difYA II!lWI \\!IIl-
guest of MIS Ella Walels lO11(1111811 Hun It nOCldontly
1111,1 shot ft hole thloll�h I IS
All the (amJly need to free the blood
fl0111 the hU11101S that gather dunng the
winter months, tI1 order to keep the appetite
good, the compleXIon clear mamtam health,
g'IVe stl ength to the entire frame and double
the pleasures of hfe
1 ho In rmers of Lh IS socuon
nbout t.hrougt: piolltlllg Lit U JPf�';J!
-
Gcaoin!
Do )011 wn nt, tn I Ito 101 lOI
crnoi 01 June 5th' If )<11 do
you 11111 huve to I �IHt<1 )IJUI
no mn lIS n 10LOI on I h hot ks
I'hosu hooks II III hu 1,lInd III nil
tUllOS 11 tho Ord inn rj H Illc lip
to �l l) 25 und In n ld il.iun M I
l' l� llublveoll J
n x Oullccto:
"III ito uround
lI11h lhe I nx ,,�
ooiver tu neoom» odnto
Lh voters
ReglBtel und vote If )
on f'ui I to
dc; It you ,,,11 not vot
for Gov
erno.v thiS \onl IL\\llI hO'llIllltO











I h� solt11"r Iitill.''"II'-u uo ,,,
IS homo
WUllll111irlIptOii /llea I�t ' wA�k
1 n Oulllltlb'ln: S (1 'II'1!'/, '\s
He IIns � )\lJllrlf old Ilnd Vi I hllve opnuecl nn offlCo In the
oorn IU 001\<;<m'bl\11818 Hlo filth \(1 lItir bllIldlllg
In the 1001llS ,a
er was Geo ,�,,\:II) l'rrll\\\t,>t...,JI ftlll' "ntea by ]111 H B StrILllge 11nd
[ought III the Will' 6� 11812- '�fld IllS \ prepl1'
eu to do yonr dentnl
If I ;. 1 1
Illn '0 dILle munner
!1I nnl I1t ler II fiS uOilorn1 �'lI� e k II 1L1l up
Humpton und fought III rlhll' 'lint
1101 T F Emllllell
or the revolutIOn So Irl 0111\1 JJ6 DentlBt
NO'IlOE l! or Stolllllch Jrullbl(lS.
I hllve tllken a great llIaIlY t1lilorunt
metlloincs (or stomuoh tl ouble RIllI oon
stlplltlon snys 1<[rd S Geiger of Dun
kerton 10\\ a but l\ever hllU KS gool!
rt!slIlts from nllY fiS from Chumborlll1ll8
Soomooll & lIver 1 lblet 1 or 81\Ie
by W H Ellis
soeh Lhllt he IIIlS Lhe doSOOI'I'dllllt JoltllstOIl'8 n : ..
...5�rSi\parilla
Echo �filWSof 'I l)l B h lle of rlllISLI OilS I�\\C��­
tors
Gon HllllllltOI1 II n� the lelol of
IllS stl1te itml In penco 11 nd Will
\I 011 and MId the 110ai ts of his Quart Bottles
has been the standard blood cleanser for 30
years Your parents used It-your t;hlldren
and grandchildren Will find nothtng better
for Its humane purpose No other remed)
comes In so large a bottle for the pi Ice-a
.full quart for only one dollar
countl) men lie was one of the
olc1 glllLrd 11 conlleotll'g lInk of
the hlsoorlC pnst und II oatlOn
11I01111.l8 IllS dellth
Ihe 6t1e horse furmer IS the
bllck bon gf t�)e countl) We
need onc on #eW llltrltited IlCles
oflulld Don't neglect your health when 50 small an
expenditure \VIII accomphsh so much I here ..
no substitute-though plenty of llnltat ons Gct
the genume Sold by nil druggists M ,dc only by
MI B W S SH�ppI�t{I&l131Itch
IWi! cnmu up th,s w\lel!
Detroit, Mich.
SOUTlIIWFUS DOIS
THE MICHIGAN DRUG CO.,












tl� IlIit tl PCI' 011 the
nmoulltorlcntl �r,\orked





YOR 8ALE OR HEN I
(1M go()d b'tlCk etole hOllse on
Soutih M!l1:t11 St, III Statesbl ro
Fe>1 FlIIbhl'l't plnrtlculurs cnll on
'l R Rush og
Statesboro Gn
hutlt'",-"", th.,,7 Ii II�
t1l1cttve pf'�ortoi6e \y1th
women Tht: ndilrers
gUlml tee t! em we
do n d nVlte yoUr
I ISpcctlO1I of the oevl
style )l st 10
1'llm plopltred.t to do nil kind, ot
IJlllCk8111lth nlill Il'lmelwtlgJlt \\ork
I hllV13 fll at clasS" mllll "nd cnn do
first clnss IV'oI(i, ]1 gU>1n:a"tee sat
IsfllctlOn gNa me J\ tlrml lit the
BIolln old st,uJtl West Mnl!1l St
Dempso Btul nos
Arblln'd Fly ura soniC ,,� the
boeb fnlmers III th� cdnntl y
IIfom,\cl s Ounnol18 On nleys






JIISt spnrldlllg WIth them but 1111
the SILl1le the)Oll11g folksconblllle
to hunt thenlll stead of: gOlll� to
SUlldflY �Qho I on the Sub bath
MISS Bnrbll ft f aulk entertfll�9a
�I,sses Dftlsy QglI sby ftnd Alth�lI
Arnett lind severnl other ) oUllg
foil s fllew elemllJs since Among
the I IBltors was ]I[r � !fred Ogles
by of l31001 let who IIns IISltlllg
IllS home bere
Selolal chddlen of the South
sale ftt'end Prof B, adley s school




I am fiLtecl up fOl the manufactul e of first-class
Pioture Frames and Mouldings.
Old flames lepaned and glIded and made to look ne
I makR frames to fit any plCture, on ShOlt Dotlce
w
A ful11me ofregulm SIzes keptm stock
O. 1\4. CU1\4:a1.£IN"Q.,StatesbOlo • - - - - - A GeOlgla
111 DlIImonds Watches Clocl s SII
lerllille Spectncles Jellelly etu
n ) ou ,11 e to receive them
My lib II Ity ItS n IVntchl11f1k r hilS
boon tosted and I only
IHst clnss lobs
UIIi Ie Illtoh ,
Ohtlss
North Carolma Corn Whiskey
At $1.50, $1.75, $200 and $3.00 Per Gallon.
Dnect to Consumer, saving mid­
dlemen'� profIts
All ex:pIes cha,lges paId by me on packages of two
gallons 01 mOle T81ms Cash WIth Oldel
'Vnte lor llCSGrJptl\ C olrUllhtr Ueler�lI{lu COllllllClClnl agerlmes or
MONEY 10 LO:iN
1 am 'I)lep 11 eel to negotllie
1 U In loalls 011 shoL t 1101lce 1l
low late of 111 tel est If
see lI1e




AIr J OmIlo 1 hompSOI)
�flill II [18 III tbl\ II S, till d II)"
CI N RS�!S�R'nS
llRISTLE TWINE. BABBIT, &0
ron ANY llAK..B 0' GIN
ENGINES BOILERS AND PRFSSU
And I flp.l. tor ."me 8118mb, 1 U fl1\
Bal I , h!.Jllc o. Pipe. "Cohel aDd 11' \ nl'
LOMBARD IRON WORKS & SUPPL� CO.
THE NEWS. BILL
Published at Stntesburo On
MytholoDY we are Indebted




1901-02 Largest Patro i.ge
01 U,e People
Offer s every possible
udva It"ge 10 caren I
and econon leal dress
ers at
Incontesti ble
WE StllP C. O. D.
10 any Express Office a id exam nntlon pr II Age




Is a brand of Whlskey"hlChsellse'ely"bele f(11 )';300
pei gallon VlTe hax e receiv ed the agencv rot S<LI annah
hy rnaking a contract with the distillers to take "OU
barrels of It during ]!)01
Now tim, IS a Iai ge amoun t of " b iskey to soll in 011e
year of one kind but we are gomg to do It and this IS
1 he "3Y 'HI propose to do It Wo are going to sell It at
i;l) 00 pel gallon and pI epay expi ess to your neal est ex
press office When ordering not less than one gallon at
a time we WIll also prepay express on all OUl $300 pel
gallon goods and over You ',111 hardly make a mistake
If you order of the goods buoted below especially of our
COl n whiskey s on which we h LIe a I epu tation to sustain
Monogram :i'1 "5 Poplar Log $3 00
XX Monongahela 1 50 Holland Om From 1 20 to
Marshal County Ky 1 50 3 00
Tal Heel Club 1 f) Rum From ] 20 to 3 00
Old NIck 200 Brandies From 1 50 to 5 00
XXXX Mocongahela 300 XX Tml...ey Mountain N C
Old Lyndon Bout bon 4 00 Cal 11 1 50
X Tmkey Mountain N C XXX Turkey Mountain N!COin 1 �i) C COin 200









7 50 4 21/
717 4011







Complete format on rates
schedules of Ira ns and
Interest paId on tIme
deposIts
'lite Horse a.nd His Diseases
Mr Ed 11om1 Kennedy has pub









The DU;80UleS Of the
Horse and
Htno 1,1{) OW/ire Them"








g raae nor tl e song
daisies and llllles that adorn the fields
and meade ve (
The great poets books a 0 f 11 or
b u tlful tho
gh{l
tbout flo\\ ers
Sl.akespellre slam ut 0 or tho death
ot Imogen Is full a tears an 1 flo ere
Horace SmIU I lis ode to no ers
63,) 8
General Gordon Names Grandniece of
Jefferson Dav 8 For Highest Honor
General Jot B Gar to cornman 1
ier II cl le( 01 the Unltec Co (edernt�
Velera IS 1 at, n npof to 1 Miss \ arion
On' is of New Orleans 510 sor II
chief tor the tarthco log rc nlon at
Dallas 'rexaa The appal trucnt Is one
U at will pro' C pOP1 Jar with tl 0 veter
nns ot tJ e SOt th tor she Is one of tI e
rew remnlnlng representallves or tho
family of the confedorncj s dead presl
dent MI&8 \ urtna Davis Is tl 0 daugh
ter at Mr Tosepl Davis at New Or
lenns and a grundniece of Jefferson
Davis Aocounts of Fa, mors Morchnn ts
find others solicited � * '* •
F nn\f(NEN n F DONALDSON
AND ALL POINTS





sa I ng dales of steamers
cheerfully fur shed by
any age I of tI e company
Rear Admiral Farquha Retired
Renr Al nl at Ncru at H Farq har
was reU ad 1 rldal Ills etlremeut
p a notes Cn1Jtnl s Josepl B Cogllnn
an 1 J \. ues lfoba 1 Snoda to be ear ad
mlral&>
votce C'SS 11 s all flo vers nrc
THEO D KL NE '" A W NBURN
Oe e II Sup T aff c Mann .. e
.. 0 HAILE Oe ern p�u Agon
f ... ROBINSON A .. t Gene a
SAVANNAH QA
CUll \. I iJ It n \I each leaf n
11 I g p cachc.s
��------------------------




Dlstlllgulshcd Snldie: and Stutes­
man Goes to liis I'CWflld
Unel Rut Interesting Summary
01 Hap!1enlnlrs In the State.
Mosr NOlED CALVARY lEADER
Mue 1 Deloved and Honored Son of
Soutl Carolina C OSGe& Over the





he tr-ies to gtve rou the meatcf m
tl at he t.hi nka vIII relieve YOUI
pain wbeu you
DRINK LIQUOR
Underwi te s Eire 1 ns ranee
Fo IIldecl1719
Losses PaId PI omptly
E S GA\ ]\fn.






SOME 1IJS'l'OltY or LO-
VAL IN'L'EltES'f.- -----------
(IF::OlWI -enuunou romal"
II) \ 111 ILI\ nt \ II (II IKNIII'tt troll 1111' 81 III rmr
l uurt
r II II t lUUI) I \\ III H' \I '>t 101 �htl(loLlrt IIIUlllllloor
II1Klllt�h()r hll.wlrutltliKllhouMloflllll IlII
til linn I II II In) In �1Ml' III xt iwn IUUNj lIlull'll II
If
It It ult r IIIK ilL LI\t It I\)C 1I"fI )1\ IkV\",\ on 116 tho
IlIl 114 rly f hllllolld nUII'(J\\ "{'{'\lfILY 011 bond
1111
der 1\ 1\ III In fttvor of JIlMIl t'nUlklin Ilgahll'!t. J ,..
lit I� ,"'11 I rlllrlpIIolllllfl Y.lllllflllli IIRrn,,' 1!ocurlly
1111 hllIHI 1 ""iii noll t �Ivtln IhlH Allrllnrrl 1110'1.
I Z l\f.NnIllCI\ SherUr U 0.
G1i:Hn01 '-litH lilt II C<lIJNn
WhO'llIlK Ii un I .M \\uI1l'1I udUlln8trlwnI of
KI!Sllhr..c,h \It 11111'14 I t I rl'tll nts 10 lholoult., In their lIe
1111111 .IUI} IIII'd nud, nil rl'(\ III rt'OOf\l lhnL they
luucfully tltlmllll!llen'\1 tllzlhelh Wnltrt' C!8U1ll'
Th� I! uueerore LO clltlltll 1)60;01111 concerned II:ln
dred lind 1l1'{J(lllors. to Iho" CIW-l\ If lUI' lheJ een
why "Illo w:lllllntl'ltrnlOl1I 1III01lid IJIOt be dllfChlrged
trom thtlr admtnfstrauon nnd eeoctvu l�ltN"I'I 01
Obm�lliU 011 the nt"llL MOllfl!tylln JUIIC 1000J
S l .. MOOH} Ordlmlr)
J?OI' I'ux LtlC( 1\'('1.
10 II"r VOI}iH�tll HUllllin «(II �I\,
./\8 IIIIIH hllll�llllmtttl h� II glillt
Ittllll� lilt II III 111..;\ ct IOJl�
01 I lit 101111\ \
.,() bll In t (II lit xi I 1l1ll\UIIgn lot' till
01-
nil 11\111 IHI\\ 1101thll� HI."("I" II QI I u x
IlcLllrlll'i, 1t1ltllt1.wg wet! ndvntu-etl III
nge I1l1d nut WI II u hh
to wor k , I III" I
'UlII�rnIIIIIO tilt \'l:;hl.!� Hf Illy frlilltls,
fltllngthnllkf111ftlrthl klllthUMM IIIHI
Iilq hllH shuwn 1111 III 111(' \lIIIiI, 111111
1\8 I 1111\1 \10,;111 til t'lIl1rt� I JluJoIslhlv
I ouhl LeI glY\ the peoph !oIlIllSflti tlun III
III thl pltSL, nud , If('II'('",.1I 111-1'11111, I will
r;tlllllfh nil ('fTorl8 t I thl.! br�L of III) /l­
blhL� to g'l\t filii sntll'it HlI I till , 111
..111m,
Illll1lbl�t\)o\k�HlI1l'i111'I)(III'1I Ih� IItxL
111 I!lUi ruuo ..f:I::�1I:1��,\�I\t :;�I�:I� \ nut
I I II I It
BullHCl1 WII� "'IIl) HOllin Ol 1....1\
...
I·n�ot.�( � 11111111
The Kind You Have
Always Bought
Bears the
For Infants and Ohildren.
Throe miles list of Stnteaboro,
Oil Mill crrok, once lived II 1111111
II ho CIIIIII' from VllLnce with La­
Fuyet.te IIl1d WIIS n soldier III tho
'\I" of tho I volutiou J[ WIIS
]\[IIJor Nicholns Anciaux and lifter
the revolution he settled III Bul
loch county, lind here spent tho
lAst) MS of h is life His nnmo
wus pronollncod Hundsunw, b) tho
people, nnd ho \\ 118 It noted eh,ll­
LLutel III hiS dlly AilOI the fllos
of tho re,ollltlo" died M'"Y, ho
ploblLbly doclded ho "'lIlted �oclll­
SIOII, LLlld ho 110 doubt fOllnd It
Aocordlng to the hlStOIY IlS given
by present l1Iembers of the Beillen
flLtlItly, MIlJor Anclltllx on 1) hnd
ono dlLllghtar II bo beolLl1le the III fe
of MILJor John MIICPhOlson Bel­
[lel1, who \,us one of Georgu\ S
11I0St dlstlllguldhed mell He II liS
Sohcltor Geneml of the Ellstel n
Clrcultl then emlJflWlng Hnl1ooh,
"lid III 1812 ,\lIS elected Jlldgo,
and Inter U S SOlllltOI He "pent
pllrt of hlB summel' lit the home
of MIIJor Ancltlux
A pecuhar ClIculllstonee con­
neoted With the hfe of MILJor An­
eltLllX 18, (liS lie hille heard) thllt
when illS Wife died, "hose �fll\e IS
now pOlllted out by peop e 111 the
nelghhorl1ood, he left the plnce
ILIld never returl1ed, probJ1,bl) dy­
Ing 111 Sa\l\.llol�h where hiS son·lll·
Inw ltvoo Atony mte, hiS llLnds
whIch he took up by gmnt from
the stILOO were lIeglected, IIl1d 110
0110 bothered tl elll, IIl1d IIbollt
1870, or probably il5 or 40 yetlrs
ILftIT IllS denth they "ele tnkel1
In ehurge by stlll,l1gers lind d I \ Ided
11[' "Ito nllld" tltlns to elLCh othel
From uo flltlCle 18c8ntly Gon
tlliJuted to the CJIIStltUtlOI1 by
Will Berrien Burroughs lIe gl\e
lUi extract lind 111 t Ite ) eM J SOO
IIccordlng to thiS MIIJor AnClILlIX
"itS thell hVlllg III Bulloch He
left 110 male descellduDts, ,,"d hIS
only helfs Me the Bel nells I1nd
their relutlOns I he follu\\ Illg lSithe cxtlUct
MILJOI Bott lell Itt thiS tllne
"F,�IJ, , 1800'! "3S the state
trenSlller n.nel "itS 11\ mg fit LOlliS­
ville, "llIch "liS the ClIllItul of
Geolg"', alld It leqlltred thle"
du) s to reltch StL\lln n"h I,) 1)11-
\ a.te COlnreVHIICf3 He n.nd IllS BOil
lohn �lucPherson \\onld make It
conv�nlellt to spelld the night lit
HtJLtesbolo, Bulloch COil lit) , \\ Ith
hiS old companIOn III arlllS, �lll.Jor
N IcholllS AnCll1,lIX, "ho \\ us 11
fflelle! of LltFu)fltte IIl1d Cllme \\ lilt
him 10 America l-IA \\fLS oom
ml8slonod by LOlliS X Vl liS qlller­
termn.ter tlellSlllel D" Deuxponts
Ro)ul legllnent, tLnd hiS comn'ls­
SIOI' IS sttll plesel ved b) hi" de­
scene!ltuts He ""S \\ Ith the ILrllly
lit OOlnwIIlhs' sllIlelldel Whlie
the old sold leiS \\ere tltlklng over
the I,nttles fOllght fOI freedol1l
youllg Mr Berrien \\ooed nlld lIon
the only child, the Ilccoillpltshed
lind beltntlfnl dnughter of thIS
g.dlnnt Frel1chman
I }1)Jlf 1,\ 1\011.0(:11 COUNT\
I "III PI 111.11 tore the court home floor III the town
nr ,.tuh>sIIOI'", \\ Ilh\1I the It f.l'1I\ hOUl'1I 01 !utle. fill the
111 st 111l'i(1!1)' In Mil' near to the hlgh(!AL hldllef" tOf'
tllSli tue loIlowinR: pnmurty to Yilt One bllle" Imr
rr IIlItlle I 1 he S\lauldlnK Mlllluflolcltlrlnlt ('UInlla
ny IoIntllt:\1�d \\11 IIlIlhe Ilr'OlJerty 01 � lit! com,tttny to
111111111) 1\ 'Ill( 1\ fll hi!\UI!41Irollllhtl 011100 or u�
Tu
(Jlh .. l(lf''( r nulloch rOl,llllJ 118 epoctat Ilix agl4lnllt
1& ,It I 8111Ullll1l1)( �hn\lf.CltlrtIlK On
I hl8 Arrl! �II 100""
J 1. "fNDnlt 1\ Silurian O.
oy.onGU-nUlI.oOIl OOIJ,,"
101111 whollllL mil)' COIII�11r.
"IM'A'flIIA 'Mr« H 0 lf8Hlrh; fttlmlnl8tl'lllrl:l of
" 'It.'·KMsh reprellf!ntRtllC.he Colin in ncr V611
alou 4uly nh�1 IIlId I nte-e I 011 fOOJrd !llllt IIhe hl&lI
t..ll1,f Rfhnlnllllcn.'II" I: IOurlMh II estnte Thill 1M
tlul'elore to etu IIl1lJoe&'1'Olll1 conCI'IIll.'d klnclrtlll MIUI
ct'(ldltor- to ettow C&lftC If 1111)' thu)' can why IIwld
oMdmlnllllrntrl); IIhoull not be dlllchnrgOlI from I er
IIl1nlnilllrullGn I1l1dl'OI rlvr. I 1 1I1'f'8 of IJlllml"lIlolHlII
!thu II�L }domlny III nUlle IfI{r�
1'1 OlllolcS DI�esIIOl' Cheerrlll­
ne", 1Il(1 Pesl COIII<lIIlS ncUller






'J\3 ,Irille of lUI on-Icr of tlu Collrt. of Oc41nnry
fIf
Rid 0011111)' '" III he 1101(1 14.1 1mblle oulc."'J� nu tttm
tln!, 11llI!I '"� In MII.Y 100: II.l the onurt hOU8e �11
1I1l1l1001lnl), hel\H'Cn Ihe ICKl'1 hOUri! otsll.lo.. t1te'fI�
�tmln..: Inllll8 rlmtttrLIIln lrr.ctur pan:t:1 or lall41
a� 1IIIIIIIul ht Ing In Ihe I�h DI�lrlct.. (. M 01 "III
10( II l'()lInly Ot'Orgla l.'()utnlnlnll Out< lhlllilrod and
� \llIty live III ffl! more or leaK boWuded -e1�L by
I tllfiM of 1 K lIundrlI '''Ct;t bJ lallolH 01 W 8 t'lnch
111111 MT'II nutlh IIclldrb nortb Ii.)' lintelS (d' ""roil
I Jnhllll(lil nnd IWlIlh bJ lallds of W R. Finch lind
t' M \\011 101;:
I erllill One hnll cMlh IIlI.la"oo t.o filii «(UI' Julltul
ry JilL 11100 II lei! ""lIh 1IIlIIroVt..'t1 lee"rtt,
.,( lI:i1!n i:cudrh:k
Allm'I'X 01 T U i\\ 010111 II
OIiOIlGIA-UUlf.oOIl COUNTY
"burl 1111 W " nlll41h Allmllll�trator of J!tmCl!
lIalt nlllrcsrntli 10 Ihe Ct IIrl In 11111 petition 'hll'
nlcd IUlll mllert!d 011 roo I'd III It he halt fllily lid
mlDIIIlere(1 Jllfuell HilI! it C!'Illltc This II! IhoJerore hI
(lfOnGIA-UulIIllCIi Cou,.n
WlLcrrHlt � :i. and T It lIe/Ulrl� Admlllllttnt
torlorJollallmu!llemlr!l rell�llutlotheCollrl In
'heir J'Ictltkm dill, nlett II.IHI enl4tred 011 reooJd that
'they hue fully IIdllllllllltered Jonnlhnn lIendr!I II
{?Stille Thl1! III therdore 10 cite II.1t pel'llOnil oon
rornet! IthHlri (llIml t rl'(litonl to sllOw cnll!lC tr IIny
Llle), 111.11 why !!Illd "\(llIIlnlll1rv.101'll IIltonld 1I0L I)U
dlllChlirged from Ihelr IItlmlnl!lMlUOn and recel\'e







FOl Clerk StlpC' leu emil t
On I\('(Y'IlIl1t fif my IIIIJ;forlUI1{' \\ hit Ii
hUM tltlU�
Ute a crl),ple tur lilt' II.IIIJ ufl('r Ii L\'III� 11111 Iilln,-
1I1111ro¥"al lind 11.''IIIUMtnc(' fit IWIII)(Jrl ut UIIIlII nlltS
fr!endt.,l hu�t" 11f'( Id('tl 10 l)f>('OIl C 1111 '-Wlllllli 1(11
Iho oll\.re tlf (l1(rk ot llio811l'trlur(tllnl IIUhjNII
to Ih€'lh'l('l8loll of l110 r i 11101 ril.lio I rill rtr,. 111 till
11(llt cl{l(1li{1II
IllItmore IIInklllhll! IlIhlle IInll( ILlI{ en ('lit I 1111
rctillfdJullY mjk Ihl 1'ililOIlot Iii,. 11t'llj!t1 nllM
1)('11b! No II 1II 1H'tllht 11 \\ \II npllrl!( 1110
II I lUre
Ullin UH; 1111(I(,nlll(llcd 111)11111" cl('('('(''(1 (lmll IHI





THe CIIH""U" CO.,,"NT "II:_ TO". ern
! I Moon.E OrtllmlfJ
cite nil IICNlOIIII collocrlletl l,;Indrcd 11.1111 crcdltonl
to sho,", C8U�(l If lillY lhey cl'ln v. hv Mid Atlmllll!!
tnlkJr llliouid 1I0t IIU t1ll1Ohllrij'er.1 trom bls Iltimllllra
tlGIl and rooelve IclU't"II ot dlsllltJoll!lun on the ftnll
MmE'J In May 100'.
IO\nllfIU� 01 Itll ,nlll (IIUN" -I
Inkl nilS lilt uhuli IIf /I U UlIIi I\( II\� thl\l I
1\11111 ('1\lItll hut lUI Iltl' \ mCt III (II rk
RII Ill.! I 101 1111111 !-"hlt,t to Ihl: 1111110·
orulH ijlfltllllr) 111111 HO;;:lll(\fllll� H!oik
lUUt' �pl'lIrt lJ J IltOl ItlH"n
ny virtue of 1'1 tlet.'(1 with I)()v.cr a( ..dlt\., IItllde hy
1 C '1IIglll� 011 Ihe 2nd dn of J•• eo, ilOOO to nan
III Iph Axioi III l f BllHmnah G. ft.'J" (be )lllrpolltl of
lIN'lIllng lit flU� ment or. (.'Crlaln Ill'Omlll.wry 110tO
IIf t \('11 1111 1(1\'1'11 tI) the 1111.1111' C. rtlllgius t.o 'Mill
It IItllolll\i A XiIlII or lie ner lor tllc 1I111n of rwo
Humin II lit I rhlrH..'( IIlI.ndJl\'('-t)Qe-hunllrcdlh� nol· (l;aronGl ;\-IJUlI.oCIl
COU!'IIT\
JliO It n I 1-'11: I H R}.i I A I 1 '''''31 hll'\l \\ 11 i1 IlIlcrUlit
from Jllne nnd, IllfO{1 111111 10 per tI10 all whom IL IIlLly (lOIlL'Crn
1
Ct lit I II IlIlIonnl dlle 118 wUornep; lees; II.IIM) tor 11m .JltlUell II Grom er IIdmlnisll'lltor lit Sllmh A Groo
·.Io tht! llcOIIIt! ,)f J{ulloch (ollnttl IllllllO!!tl of"'l:(JurIIlJeRn" II.tlvrtncelllcnlflll16111lht Itnll weI' ,Ieec Ised hlu In due form applied to Ihe lin
11lrtllllllniluilltl f"rlll! Ihl1l1l1'lIllI 1ItIIIh/l.Xtlllllll}i1I\enm(lelothcsllhIP 0 lin (lelKlg,utlforle!HOI08cllthellllltilioolollgtllllullhe
IIOm�tlll\t lUll ltl ft:llfl SCIIL � ull 1" till.! 1 gllll1 rn Iho yC1l1'Ii lQOO and 1101 hi ,.,-It the !!lIm CIt $1110 of I!rllt! (h....CUiISr:d lind !llIld application will be
Housc uf R� I'rl'st.: III It I \ \.:l'i III Hill IIOX\' I!>_ OJ \\lIh Inlere8t a.t tbe rv.te of:If 8 :J}tJ.r OOIl� 011 lbenrd onlhe nlllt MontilL) In May neIl Thill April
Gen(..,.IlI \s8�lIlbl� Ilf(,u IIAldll11l0LlIII froIllNo\cmberI4Ul..llOOl. MI!CtOiILl11 :th 100'2
:\. N. I )elll 1I1I1t1 tlc(l(1 I v.1111I611 berore Ihe oour! house door III
1" :R It \\1\:, bllt Iltlll" trolllll� Itlf III� StllICShOl'O \\lthllllhel�1 bOU'Nl ot IIl.lu 011 11m
frleQlds 10 ]1l!rSUlltlt IIIC Ie rl�� M IJ III HI IlIclldny til MIlY 1002 tol.bo!blah6ll�bltld6r for OITATION
cIIMh Ihe '0110\\ 1111{ Iract or hlUd.. to '\\ IL A II Ihtll .Jef!IIl T Ilngl II! f xt!ClllOr I nu!locb Superior
InuHlr'HIR'N\'I\lf Inl('tlrlll(!IOrhmltillUllle�lnglllldbllnlll1\ of" A \llKlns t.;ourt
lIlU IMIIl Ulllit It I ( rot at nullDttb OOUllt� In IIl1.ltI
VII I Pr\lCeedlnWllollet
II.
1 III II II (1lllellllatl fOI lilt olhl1C 01 1ft 1'- 1IU1lr ( 1IIIInlllll NlneLy (001 IU'T� nUJr�orltM Mull
oOttlherluc r. IItI�ln5 I)tlll IIlde wlllllnCl tor 01 her
t'�selltllll\u from BlllIlllItIUIlIII�'1I Lllc ooumlCtI IJoIfoll,"1'I Onlh8oor:tbb}OandsofO lL To JOIIS " 11�1�IGI""'N,t!!I OcLlennllKJl
genf rill \jo:!ielllht� I \\ III IIpprr I J II: I III
"
cmtie tile \olc:S ot llic lIl!uplc IlIlhe
Ilullltis outr.cmlstllyllllJ{!loI tC$tenl nil e \Ullllreltcreb) reQulrcdtobelludllpJ)Cllr lit the
fortilll O'II'II� Dt!lllucrntl{ Ilrimnr�
1«111111 by IUll(is (f James Lee and 011 1ht \\csL I}y ISUIltrlor Co Irtor !III I ('0 lilly on tho fourth MOlIllll),
HI Spl ( II 1I1I �
hmllll of Mosell Y ulld "IIIiH'II. SllUI 11111(1 oollig solll �II Aprllnult t.{l nniuo;cr the lK!l\Ilon of Je&le T Ull
I H I 'I, III I
for Ihe I urpose of IIa),ing the l\IiJ"Jollllll,lnlcrCSt and jlrflll! Cltlllion ot "hlch IJoIIlOO\6 lOt out )OU helng u
IIttorney M f�'C! {hte 011 IIllld 110te .ll._lltl !ur the Jl:lr!'lOS6 lImrty tn Imll sull tn derntll� .... hereof the IIllld Court(lr Ilflying thollrlnd(lalllnd Ilitemtit ue au I Itl /II Mill pro('\.lt!(1liS lO Jllsllce!lh 1!lIIJlpertnin
FOil 1t ... 1 UI'I'IKNIA1I\M
\1'Onntllh0\10IlCLOlll
fl,alddted bUill", rooordetl In \\llnCil'ltim Il0nOl'l'LhleI' D FVtlllS Judj(corllllill
Thllnklog Ihe poople for Illbt f "On! I l18k n ri'" Ihe
flH\.: II o111co at 811lloch Couu.l�·.. (iu on Uook 1 ... «lIIrL thll! Ihe 80th lillY or JIlllllllrJ HI(}'J
lIe.."JIJuftItCSlmnllttlloDCIIlUCMlllllllhlllllyllllllll plI'tt'S80to8'2 lull 11th
100_ Q C GROOVER Olerk g C n C
10011«1111\11 lor llie oRlee of RClln..ftelrIAI.tl\e In the
1 his Murch 1\llh It!O'!
nco.,gcncnll MllCIIlIIIJ of Goorp:lu \
IlJlftdtJ'lI\1I A:X80n ClT..lTION
MlldltHln "III relt lIy II n SlMUIgt:..
1Wti .A:ttorne)
.. to: !I.llnler Adm r of
}_______ I (j 1.lInitll Pell,ioll for SettlementI'CIIOWCILI1.::!lRRtlllt8£NTATIVY. ?\ll VVIIIIB It AkillS Ill!! UO,,:a Jl. �KI.IlIlIr.r ���l:1<'�I�c�u���lnRrY
lam a CMndhlLtc tor aile or the rellrcllel1tll I
fn.llller nt Arc.)ln, nllrl S:l.Iyti he 18 'fIQal' I.uwm �IIII fill.
LIve'" p'hIOCII trom thtM COLlU�) Ililho GUllcrul /1.8.'10111 II I l
WiliOrel\,8 \I }I' Lnnlcr IIdmlnistnltor of hlCCIIt.nIl,
1)ly.ItIlt.\�6Cll0 UlcJ)emoonlllcllllll1l1ry
\\ e p enSe( of r. () Junior lule tlcoonsc<I nmrcsclliH 1.0 IhlM
Than"'nll yon III IHlvI\l1('e tor jour \lutes 1 Rill
-
--- - - Court liY pelilion !h It ho lUI ttdmlliistrutor IlitH
HeslwClfull) )Otl� r. JlllANNtS PJtlN'r TIlE NE\VS. :�I::�I���PI�::I���ttr��I�t����:��r:!::u:::!I:rt�%�;
_______
lhOt;a.urI:tOOOtnl'ICIIi 11111 OTld nnlll sCltlcmCllt lind
TOOelrt or you I !I lid !lhlll' �011 In! herehy Cllt.ld to
III o� euHW.. ollihe IINI MOlldQY In JUIlO III()'.! II
Il.1I} t:aW>4:l JOII CJIII ",hy !laid seltlement 8hould not
boodoclured tullilud 1111111 !tnd 1'0 clItered of retord
In Iltl.'! C.oUl't
S I MoonE OrdlnllrJ
S I MOOR� Ordinary II IJ J F. WILLIAMS T. J. GRICE.
WILLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----
rANCY GROCERIE.S AND LIqUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country, produce Sollcil...
340M2 West Broad Street, SAVANNAH OA
NOTICE.
�OR8111RlIl"
I hnve JIISt ruc"lved from the N tt(oilitl Ctlsket COl11pal1Y 11 II Ice lllle
ef
'l'lIe Pllhlic W.Lllts to Know
CASKE'l'S
[haJlkful fllr pn:o;t rU\(lrS of 1I1� fl!llo'C\
mtll.eUS, I ngull! IIl1l1nll'lI I fUf till 011
ICC of :!illt r,ff sllhl�( t to LIH Delflol rn
tit J1rllllnr�, lilt! rl.!filJllttlull§ SOtl(1t
1 uur :supporL
COFFINS andWhnt IS GOIll!,:" 011.
fllled, <III) or IlIJiht It \\111 be 11
Great
Frol11 2 I eet to (; ft 3 IIlches long-a II grndes All orders promptlyIt IS generally conceded among
mel1 of the I o.t thollJiht that the
ttke tillS mcLlIntl If allll1}1Inllllg ne\\spnpel best
serves t.he l)Cople
tJhut L \\IJI bl! II) thc rac;e tOf "c tI�c "holl It tells the hnppenlngs of
tlOIl tu till olllll� of rtlullt� LI("II�uril I
subleot tn the \1 tlOIl of the delnlk rlltio
tho \\o[ld liS the) orA, not fiS t ley
prlllluq tied IIIHler II\nll� (IJII�II- ought to be The lHeaohor8 !Llln
tlOns Lu the 11�IIJllc Illr thell !<.uppu,t
III the jllbt tlld hopt.: to '"�' \I It ngnlll
the roformers u.re supposed to C(lV"
H",��I, \I I)cl_",ul. er the held of ref01 111, "nrl
the
_ ne"wplLJler through ItS edltorlltl
COIIlI1lI1S fr"quelltly touohes upon
tho SII llIe theme, but In the nell B
columns gl\ lIlg IL trlle pICture of
e,ellto flS they nre, IS the ollly pol­
ICy thllt hnds ]Usttf\clLtlOn
I'hls doe� not menll thnt the
columns of Il ne\\"pILper should 1.0
filled \\ Ith Improper Illngultg� ul
thllt things should be told there
\\ hlch tho youllg nnd the gutleless
should ltOt kllt)\\, lIor does It lIleHI1
thllt the spnco should be gl\ ell
over to sensatlOllnltSIl1 lifter the
lI1unnOl of the YGllo\\ IOUflll11s
Hlllltlng Itnd prlt1t.ng sensI1tlons
mel ely for the so1-o of aenslLtlOn
IS IOpIAhenSlblp., "n" no model n
nOlI spn pel of smnd Il1g does It,
but thete IS not u successful no\\s­
paper III the country "lllch does
nut gl\o the n�"s [rolll day to dll)
ns It 11ltjlpens II no, some onses
h"I'e to be handled" Ith CMC In 11
le\\s(1l1pel "f genellLl c(lcullttlon,
but It IS lolly to ILlgue thI1tltne\\S­
pllpel II' rthy of the nllllle should
not pflnt the DOWS
WhRt the peoplp "ont to kno\\
IS " hat IS gOIng on I n the" or Id
Itround them, ulld It IS tho PIO'­
Inoe of the gnod ne"spllpertosup
pI) thllt \\Itnt III 11 olenr, legltl
mnllner -CIU tlllLge (Ho)
FO)! I HF.ASURl�J( rO 1111 \\lto IIILHla� .wUCC!11
Il n Mikell badug nplillcd ror g\llu'tltnnshlll 01
Ihe I'JCT'IIOnll 1I1l11 Ilf'ollCrt� 01 l�clTY NClII!mllh aud
Nellie Nl1i!illlllh.. IlWlor c) Ildren or Wolthu \, nlkcr Saving
FOI the Oountry people All goods al e gualanteed to
be equal to i::la,vallnah goods I have secured the serVl·
( es of Ml A C Bacon wbo Hi an
Iltle or IIlld ()till lit! dOWlliled notice IlIllcrob) .r1\'tJ'\
lit It HII.id 1I11lltCIlti II \\ UJ be I\eurd ilL 111) oOlcc lit
ten 0 clock II III 011 'he JinLL MontluJ In Mlty 11011
1 hili AI rU"'lh 100'1
:s I ... ,,-tOOIlE Ol',-Unur) n C
A NCJ\r1� F."la.l U.UIlIt\\'"
fOf four l enr:!i 1hClI ]jucklen'::; Arlll
Expert on Trimrr.dngFOR l',\:\_ COLl IWIOH :,tllrlcd " hUfrlble ulocr 011 the legofJ It Oflltf, Frnllkllil OfO\l!, III,
\,1111 h tlcfll.!tl dOl tors and 1\11 reluctllt S\tLhC:!iol'lltltlOll
(If III) fllllllts I
hercb, nnIlOl1l1('� 111' 81 If '.l I alldllllLi.!
for Lhe u�hce of J x Cullt I Lllr !HlbJd I
to th� fi( LlOIl IIf tll( 01 1I10nl II II prlltl.ll
r) [,,,Ill nVI)rc(' tt.c tilt t;lIPJlUt't 01
t h� \ oter:, III .. alii t 1\1\ I1U1l
Jh�ll�clfllll\
S ( \ I I KS
He hves only a few feet flom my bmldmg
It lS always s<ld to have to buy a coffin, and It lS stlll)
sadder to real1ze that you <"\,1 e paymg two pl'lces for It I
Our pnces ale I'lght I
I hit, e It Telephone In my house
lit !Snhc llllrcd hllll Ilist tS guod for
HOI I", HUrlls, Brulscs, 0llts, Curns
ti( "Ids �kll\ 'F rllptiions inti Plies 2l)c
ilL W II ElliS' druJ sl;urc
i\lr, CUll Ie Williams (If Bruok­
lot, vIsIted Dr (JlLrlton Wtlllnll1�
ILt l�xcelslor thiS \\ eek
Uo )011 "ant to ,ote III the Jlllle
prtn"LrY If so, von" 11 have to
I"glster before M"'l 25th No one
clLn reglstor excopt thooe \\ ho hit, e
Plllt! 1111 bock tuxes
T hen b) alllWIIIH e III) I \lldlt1t1C� for
'[ax Culle( lor uf Bultoull C(lUlitiy, sub





T ust lall t \\IIS llll<C1I "Itll l \CI� Sl
.\DABELLE LOCALS
I 1\111 1\ (alllllll \t� for rt·l II ('I lOll to
the othce 01 (;orolltr l:iltblCt L to I hI.! III
tlOJI of tilt' 1)�1110('flltH Ilrllllllr� I" III
Ij1PfCC'I\I� tht,; \ntes of th� Jll!{)111C::!
HI.'�l)t I tfllll�
D Q :;'ANVOltll
wllloh callsetilllcgreat pl111lllld !l1I11\)�
nllcc After Lrl,ng sc,crnl prel:icrlp.
tWillS Hilli rhClIlllatH (tlf1CS I lICt Hleli to
lI!ie Chl\lIIbl.!flnlll's L'11I1i llnlm whH�h 1
had seen n("ertl�t.!1I111 Lhc :'Sout.h Jor­
bC) 1111111 After t,\O \pphClltlOIlS of
tillS Remelt) r \\1\5 IIIl1ch bt:LtH III1tI
nrler IISlIIg UIl!! bnLti<', \\Il� CUllIlllctely
011 fed -Snll1e IJllrll� Bnl�'", N r rOf
,,,I. b) II' If, F:lils
SPRING CLOTHINGAd,ll,elle I� bOOIllIl1!r. h.IS R\,,Ind 1 .. I"phone connectIOn I\VOsecletuldp.ls, chillch Ilnd school
The school II udel til" til to! shl P
of PlOf Kemp
Mr IV II Aldled hilS lerent
Jy hep.n slcl, bllt I he thoughls
ot ,ILlendlng Lake ple,lChll1g
11'11 h hiS sweetlteal t ,lOled as ,I
pIn Ice,1
M I 'I' C Dekle IS VISltll1g thH
Ch,1I1eston eXpositIOn thiS "eek
Col W G W.tlnellofHlgllI
passed thlOugh hele Mond Iy
eillonte to St,llesholo
M I Neal Trapnell VIsited
Mettel Sunday
.MISS Ada ,VIlltarusnnd blorh
er PilI Ilk al e suffellllg flom fe
vel
I 011 CnIlOS�1
I want to thank the Bulloch people fOl thBlr patlon
age befOl e Edstm and want them to contmue
to buy
then' clothlllg flom the Old Rehable Clothmp; Dealer
] take thiS metholl of ofl(1rlug III�
nAme to be \ nl eli for for the 01111 1.2 of
Curoller :SUb�t.:11 In till ])ellllc;ratli
Prllllllq 1,,111 Ipprc(lutt I"� lOllS
of TIl� 1 I H�I\(11;l IIf1(l f,lIo\\ l,tllCII:,
H�SIH.:t Lflllh
n C Pft}{ tUI
-------
Just alllved, the pretttest hne of smts I have ever
h<td, and am confident I can save my customers from
$200 to $100 Oll ea,ch SUlt Besldes a I1lce hne of mens'
and chllclLen smts, I have m stock <), good many Odds
and Ends Jl1
MI Chns W ZettelO\\el .. lelld­
IlIg farmer of the Bny d Istr lOt llll"
be�n bPokcn of fOI Tax Collectol
fOil ConONflt
AI the earnrn;t !!oUollnllon of lilY I U\n\ frlenlill I
llnve decIded 10 make the /'R.ce for Corollcr lIubJect
to the Democmllc pr1mllry nnd lI�k Ihe IIUI11lOrl or
my tr!mlds 1111£1 lilt! \01(31'S gcnenllh
nCtlIJt'Clfllll�
o \\
SINGLE PANTS COATS AND VESTSA 11l',;hlJOf rnllill \\Ith II buttle of
Chnlllbefhl1l1's Oollc, Ohol('fl\ llntl ])1
Rrl lin 1\ R(1ITIClly \\ hOll Ill) SOli "ns Sit I
ferlllg \\Ith Se\CfC CfUlIPS and \\ IS gl\
011 lip I\S be) olld hflill.! b) Ill) I cglllnr
ph) 8ICIIIII, \\ 110 stnllup; JlIgh III IllS pro
fe;tSIOII Afll.!r adrnIIlISLtr,ng' three
dosc:\ of It rll� son r<'gnlllcd consr 'OU8
rUMS IItld rt.:{o\cred Olltlrel� \\ILllIl1
ty,ellt)·follr hour:,,' suys .M rfil 1I111ry
JJn III.! r, of:Mt Cfll\\!orll \n Jills
Hcmedy IS for Bille b) '" 1:1 'Ellis
"
to close out <tt a balgam Come alound to see me be·
fOle you get yom smt Don't forget that I am the sole
agent fOl the
The Imbllo IS 1l01lftecl thnt
mltte
my Pless
WIfe LOUIse BostICk hilS loft me
\\Ithout CItLlRe, IIlId I \\111 not be
responsible for nny delJts con­
traoted by her
CELEBRATED CARIIARTT OVERALLS.ESLA NEVIlS
We ,lie glarl to�tate that MIS
W 8 MuLendon IS ,Ible to be up
ag,llll ,dter bf'mg conhned to hel
bed tOI tlllee months.
\
We ale bl1lldtng ,I lalge ancl
good school honse nem EsI,1




M r n;ltshn Hogers one of lho
hest farmers of the 4.!th DISt, gn,e
liS IL plensltnt ,,,11 thiS "oek nnd
lene\\orl IllS snbscrtpt(on Mr R Sllllmoll' hos 400 HCIOS
of open 1l1nd on hIS fltrlll nt Ennl
MI M C !';hnl P' hilS 7Q() lIel' S un
1118 fUIIlI nelH hlldlOott
$1.00 A YEAR. VOL. 2, NO.7.STATESBORO, GA'I FRIDAY, APRIL 25, 1902.
.AI1II(1tlll i f-i hllll ...ell II Clllldldllte
[01 (!i Ik fJf til( Supell,)1 cnult III
till" I"SIII \11 I estel ., "vii
1\ 11u\\ II I) t h(' propl, 01 t he c()lInt�
I[e IS niH 010 II tlJO�t l11ghl\ I(
Dr I g Donehoo nnd flLmtly spod"l, It !Zello He \\ ns III tho
})n\€tlllovocltotOtVIl lo(.'\)(-·folt,lIlld 1II1� fell II fu\\
NO ['ICE
"III'S HholL "I. Icrl.on He IS pAr'
BOlllllh I'0pll ill I "Itil 0111 poopl(_»)
nnd It IS "'lIf, In "'11\ hr \\lil lIlnkc
It tllll)IlJ 111 ... 1 lltf' mllli "ho gets
nit Il \ nt � j !tnll I Bob I ('stel"
d08" ,,,II be olacted
�'Aii".s1"�1".<57.<S S S S x :�,,' �
MI J \V Williams was ovei
Irom Adnbells 011 Wednesduy
121� IbM good g'lton coflce $1,00
II II Frallklill
MI \V J StllCkland WIIS
flom 8111so11 on WedllesdllY
Oyatels sel ved III evel Y SLyl"




II e \\ III soon hn,e more Ilghlj
on the sllbJ8ut
Remembel that I ,1111 he3rl Iaual tels fOI all klltds of coldJllnl(s IVht'n YOIl rome to
cOllltcnllon me IB P Maull
D� Rlll1llul D Jones sends us lL I
s\\eet potato which IS Inllit , I)'
mil' h like IL sprlllg clllok�n
Go 10 Mlss OflhAlta Stlunge
<I<. U(1, 101 YOIll h.lt.. when III
town next week
With plectrto Itghts alld It Chl­
JlIlO1nll both on Ollr hltltds, It looks
ltke lIe "re cOl1l1ng to the front
1 hav .. II hlst ()Inss englll'lllg
machme IInil ,lin pleplllPd to do
all \\ 01 k III th LI It lit> GI\ e III H
,l tll,]1 111 E GlIllles
QUIte a uumbel of the CitIzens
of tile Lon nelghbol hood wei e
m town Oil Wednescla) tlyln.;
to s.,ttle ,I IlIl1uh dlsplltecl qlles
tlon ovel the 1III11llllg of a pll
v,lte lond [hi oU!:(h the p(811l1SeS
pf olle o[ tll8m A boald of
Commlsslonsls wele appoInted
to settle thp mattel
L'ho pi Ice of votes deoJ .no \\ hell
left tu the ullpulchlLsnble cltl1.Ans/to deCido the questlOlls
Mr Alpx Aidel1l13n clime 1111
flom S.II'h ,llld VISited lelutl\eB
near hele on S,ltllld,IY ,lltl
noon
Snnd"y Ice hOll," 8 to 12 U 111,
(; to 7 p III Orders fOI SlIlIdny
deltvo( v mll,t be In by Il o'clook
it J11 Debver unttl 12 1I00n 0111),
on SlIndays
,---Flons" notice n bout I ules and
\ gol' III youlQPlf Iwcoldlngly
J J� l<'lelcls
A .BCIUI gIven Itt the leslclcllca
I
of MI D P I,etltt 111 )'!Lst Stntes
bolO bl tho J3rtptlSt UnlOIl \\IlS
v�ly milch ell 10) ed on Illst 'illos­
dlLY nIght
,y,. lie ,Ip;pnls rOI St,uHlllcl
Pattp.rns 11l-l the Drslgn .. 1
Le,l1'e YOIII orders" Ith IlS
I G Blttch & Co
MIS IV W Bland of L,ISLolI
h,lS bee II selllJusly III 101 Ih�
past week 01 two
,Ve still geL plenty o[ SOIlI
dlled .Ipples ,llld sell thelll II
JOu pel 1[1
South SIde GlocelY
MI J \ Small W,lS dowlt
flom Lon wcl g,lve 1'8 ,1 c,111 all
,Vednesd"y
We ale lecelvlIlh dllect flom
l!'Jolld I tWIce I \\�ek fl�,h
Be,lIIs, 1'0 Ill,] toes. Cd bb IgP
Sqn,lsIJes ,lila SLI,lwbelllCs
Come ulound and IIISP"Ct
them ,lIId lillY flesh stool,
i:lolltll Side Glooel Y
MIS \ IV \Vatels fr'lllllrtly
......._.r...0f tillS pl.lce. died III Allgnsl I
GROVELAND, GEORGIA.
n i:lnncllY ::;lle and hel hilS
============================
band \\ ho IP'Ides.lt I hiS pll( e,
had not been ltvlng toeethel 101
SOllIe LIIlIP. Consllmptlon" IS
the calise 01 hel death
'Ve have ch uged 0111 lefllg
elutol With IC., and Will h 1\ e I
Inlge stock of Flesh Beef Ind
POI It and S 1118,1 ge all lUlla ,Ill
the Lime ,Ind "ill keHp It flesh
GlInel & 7.ettelowel
J)OIl't forget [0 Rli:GISII H
Book, ,116 In th� Oldlll3.IY'S of
hee
Best Uablnet PhOtOgl,lphs.
only :625(1 ]leI cloz at .Hays'
StudiO OOlllt week and othlllS
as low ,IS 500 per clnz
"l'
STATESBORO BAPTIST CHURCH.
Oil HlIlldll), �flptelllbcI 21d, lS�2 t 1101\.110\\ IIIA' 11 tmet! Pi I
� III'" \\j 11 dll'\ tOnRtltlllf-'d Il1to II Hllptli"it tlUllh \I� Ldllwnd
I(,.""d,. lid h" ,\If, l'II.,.I'elh \ B �Itlipi IIl1d IllS '\lIe
\I�"'II, 1""1 ph 11111111111 ,",,1 hi. ,\1:0 \1111\ II' Il COICl )".
Pili \\' J :\f (I! IIlC I lind \111;;;., \1111\ , PIOtt}1 itJll11ll1g tllA
ItI�1 i hllllh tH.!IIlIZHrI III �tnte�I.H) u HflV \V 1'1 CO\\ll.lt \\II�
Ihl 111-t tl1f.l.lllllnd filltd till: plll(:l Iltuptnhl, 101 S:l\{IIII)OIlIS
III thl "'PllJl� j I I�!-I.-t till {hilt II thnllg!J lu\\ III 11llllllH I
i 1 t ( I I d II Ii 111;;;1-' oj 1101 Rll I P II lid IIllt t IIlg t ht I olLfl el Ilw I IlIld I ncr
\\ II"" I 11 "" 10\\ 11 BUIld I ng t Ito hOIli"io L (1St. tho IIletlllJelSllip M/lC�
1111t .. 'Ilt! 10hl\1 ltdpt:tlo,rdl'lt(;lIltH, to thl slllt!llllllllhl1l
1IIIId 1 111\1 IiI nil Hid �I II \\11'" 01110 tlllle htfOIl th :;jlll��
gllllr- 1IIIIId (1)111<.1 get 1/1 81111))(1 II 10hlllid But \\Ith hrlolc
{ullh till' undelt001{ ttl 1111\1" II Iliff IIIlJ 1111\1.30 nglllll alit! the
011-=/1\\ \\'hue 11tf--'le'SIi \\J!I tlH.!le'8 It \\UY," "lit; \eJlflrd '
Hilt II lSI! III" Ihlt thclI II)� III hll\lll� n. pIH(f� 111 "hlCh to Illrtt
I1lld \\OlshlP Oo(l \\Ih til c:liult (\111111..1011 fOl, H� Uwy \\f'IA lin
.shl Ig- the honse fllIll hlld sl.1I tcd 'ho jllllllllllg the) \\ e e I'llln�­
,d IIltll gllcf ngaln-thell clllllch hOllso \\11" destlll)erl b\ hIe
In til IIiPan time til( V hud IIICIUlIsnd In 1I1111ll)l:lrs 1!lId nItholl 'h
11(1\ i'i I JIg \\1\1111 "'Ulltllll'" IIllLh, Ihll\ 11{:'IlnJculh \\lllt to \O¥,
Itl 111\ Ihl "c;ll 188i 01 IIH )IUle titer thwv "Ole 01 r\'ll�l.od\.
II. , h"d I. III I hell I hlld chutr h IJIllldlllg \\ hlClt ilOII>�, "Itl;
lid IIIIIII� II III t11111 to IIIII( did ,,(I}I(;U IJllt11 tOIl! dll\\11 1..0
II lit! Ii I III 101 till h IlIdl.:t niP' dlflce \\ !tIel! 110\\ Hdl)lll� tl e 11
011111 h I I
I 0'
I), I 1_ liI( \, II ")(1ll I" I Ie �1C\1"llIn \\ho "a, Iii II
jJlI",t I tit I 111111 dill Ill .. HIIICl:it <lesll(, to SPO hi:, peuple hllve
II ht n,,1 Illlttjllllg' \\llh IlwlI 1I1111HJICIi �tlellgtll (about J70
1111111111) Ilil 11H11 fllllln( Inlubtlltj lind \\Itil theglo\\th Ilnd
HlIl,ll.:llIlItll1 ,Il '0111p1lH I t of �tIl10Rh()IU " IS slicce'<sflllll1 It�PIl1111 II" 1"�lIlhcl,llIi' to hlllid slIeil II hOllse �les II' (
\,,,11, I 1\ 'I 1"01, II " BI.tcil I B GUile, M L G�II1t�Slllld
C \ I IlIlel \\1 1(:'lIlJP lIlit.:d n IJlllldll)gcotllllllttl'on.nd ho\\ \\AII
(111\ lit 1101111 d th� II IldUlllle dlilleR tile blllldlllg slJI-'nks fOI t-
.. (lIt
I
lIt Bl[lII"\S \\I .. pl, dU/lltd lIot tf) lIJ1dsltnke 1lI0lS thlln
tIll, ( Illd 11111 l)2e rlnd:-;(J th �tIIHI!ly t)chuoIIUOIlI, "hlch \\111
I,c 11111" I'" ,j Ihl1lhll.h '''LR lpftof! theplltllsnndolllj the
1111111 I IlIld I � \\1I1'i elH led Ihr) hopo In II Jon) 01 t\\O tt' be
I�ldl t IIlllkl the Iddll]lll'" "III( Ii \\llt complete the pIn lis JLlldgIl' tIll III II huu" "Ill, h \\111 "r"t IIh"ut GOO peoplo
I III hUllS, \\ " ""IiL .t IL e ost ul *5,800 nnd "ns Willed 0,
(.>1 t Ithpcliulch 11111::;1 111 h)c:('(ond �1I1 df\.) III FebltlJl.IY, 1002
He, ) S McLemol e the
I"osel,t pUStUl ClIll1etoStates
halo the fll st of lust Februo I Y
Lo succeed Roy J F McM (1-
lUll \\ hose t1lnt.1ss, £01 two
mOl1ths <I. 111010, "Ith t)­
pllOld fO\OI, IIlUf\.P lCltlltAd
111111 fUI jll1stolltl sel VICCS
'II �lcl,oll1ole stfLlted Ollt
111 IllS "ulk \\Ith bl'ght PIOS
pseots Itnd • I eUI nAstness, "I th
1III1IIt), und nn Intense de·
Sll8 to do tho best \\011, POB­
Sl bl, "I Lh IllS people for tho
goud of nil, cnll "OCOlllpliSh
the d SII ed 1'111 pose, he 1\ til
StlCct'l d
�II �Icl emOle IS U Jillldll
lilt' of th I heologlCnl Sel11l-
11111) >It louIs, 1l1e, K) , lind
18 "oIl o'llllpped 101 hIS \\011.
REV J S Me LEMORE Pill' or
I'll h F
Olle goou G 100111 L1 welhng
(JOI" enlell�ll' lou Ited .Also one
good huggy hOI S\l qualitIes un
SlIl[M8Secl See me [01 .L b,11
g,1I11 .John A Smith
Sl:'lUNG NIILLJNERl'
FOl-t SALB
My Sj'llllg hlle oj MillillelY IS
III I \],I\'e a [nlll111e 01 011 the
Inte t styl ..s III Ladles, Clul
cllens IllLl Misses LlIlHmecl ,lncl
ullllIlTllllecl IMts SIlks, Rlb
bOilS, 1'llIlllTllllgS etr
Respt,
MIS J E Bowen
Our new, Stock of Spring Goods
have arrived and we are show­
ing a pretty display of
LadleS' Dle'� Good,.;, NotlOns, HORle1 y, Shoe�, i::lh11 ts,
�eck Weal, MUS1Ccll Jnstluments, VlOhn allfl OthllStllngs Om RtO(Je of Staple and Fanr y G-lO(jOliCS WIll




PRETTY LINE OF PICTURE FRAMES---
All Sill!; Ht)Jd5 lind Shill"
Sep OUI Ime of 'l'mwale The cheape!::!t 111 town We
ha\ e added a fnllll11e of Dl ug" and Medlclne� and JIlV1te
yoU! patlOllage 111 thrlt tine
I hI Intdl s.rlllg" 11I11I�1'I tI/1 lilt 0111 !'I 11 I I.! 01 Hllf tltHlf Itlld \\hlll �1I11 Cllllle tn
tC)\\1I �I\l II� It 11111 Iftll�,
L. F.·DAVISa
����
Wo Havo Just :Movecl Into OUI
NEW STORE
With a IlIce stock, <'Inc] "e expect (0 Illellt YOll I patlon­
age We carlY <1, Fulllllle ofi::lhnti-; Neck Weal Unclel
Weftl, Hoslel)" StallOnel)" NotIOns, Lace dlld E;llblOld­
ery 'rOil el�, Halhlkelchlefs, SU�J1ender�, CI el rLlls, WJI]­
doll' Shades and Plclme F, anws Abo ,;l1lallMuslcal
InstllJments. �uch 3,.,\ VlOlln�,Gl1ltar", Ban]os, .AccOlde
011f<, etc, and Standal d Novel�
- - --
-;==-?'-O,,--,o====
We Quote a Few of Our Prices Below
!\It liS I1cgllgll! �llIflS \\ II h 2 {olllr:,
r miltS Inl.'c trlllllllCd 1I11t112rH'-lt�





I HI l! \\UI Lh lOe fOf
rIll e \\ Of tit 50 lor
l'lo"cfcd itllnbrcCjllIU JlIJler
QUilt I ollir SJlfllIg'S
('ood I.!I\\ClnpC8, per jlllrkllg't.:
'Vrltlllg pHJlur 5 (1IIIfe!; lor
Cioo" hlwk '"k
floml blnck IlIk 1 PHIL
Vcsti pocket til( LIOIIHII�<.I
Ink tablets 21flr
Rtl elllt LWl)ks
:SPCIHtrJltll pili jJlHllbl jltl dUl
I�xpl C:,S lend llCIJt lIs
Inilehhle pelHlls
(1hulk CIII.\OIl,:, 111.!f gro�s
11�,;1t11lIP \\ r ILlIIg pltPI r
t;lce\ e hOldefs, pl r )111 r
Prt!slIlclitl tI nok bnoks
1 outh �brushl.!s
PIliP; JRO 101
N' I II !"Htd� Jl'I1�, tim
01111 Iioltlel� jlllll
H III hi Ishcs
WhlMk 1)1001111'1






011 cloth pcr Yllrd
Goot! ( loth \\' IIi1U\\ :-ihlltll �
Wile bound slnll s, 7 x 1IIIIclwl'l
Me liS 1'!enll"�ss :,O( k�
I lid It slICe SLrI pc hnst
Ohllil IJUttUlIlS
ShOtlllllkl!f� ()lItll\�
J\lnchlllt UII pH 1J0t..tlt







lYe ale "Iso selvlllg
ICE-COLD DRINKS
----=::::7 AN 0
ICE C R.EA..�.
nell 61 tlSO
